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Globalisoituneessa maailmassa myös valtionhallinnon toiminnan on oltava kansainvälistä. Koti-
maisen yleisön lisäksi kaikkien ministeriöiden, virastojen ja laitoksien on otettava viestinnässään 
huomioon kansainväliset mediat ja yleisöt sekä ajettava Suomen ja suomalaisten etua kansain-
välisessä ympäristössä. Perinteisen suljetun diplomatian ohella Suomi harjoittaa myös julkisuus-
diplomatiaa, jonka yksi osa-alue on maakuvatyö. Maakuvatyö on pitkäjänteistä, strategista 
markkinointi-, vaikuttamis- ja viestintätyötä, jonka päämääränä on vaikuttaa kohderyhmien 
mielikuvaan Suomesta. Mielikuvat vaikuttavat siten muun muassa kansainvälisellä tasolla tehtä-
viin Suomea ja suomalaisia koskeviin päätöksiin. Onnistuneella maakuvatyöllä tuodaan esiin 
Suomen vahvuuksia ja edistetään Suomen menestymistä niin taloudellisesti, poliittisesti kuin 
kulttuurisestikin. Ulkoministeriö ja Suomen edustustot maailmalla tekevät yhdessä tarkoin lin-
jattua ja koordinoitua työtä Suomen myönteisen tunnettuuden kasvattamiseksi. Yksinä maaku-
vatyön välineistä toimivat Suomen ulkomaanedustustojen sosiaalisen median kanavat.  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Suomen maakuvatyön strategiaan laadittuja 
Suomen arvoja ja identiteettiä representoidaan suurlähetystöjen Facebook-sivuilla toteutetta-
vassa maakuvatyössä. Arvoja ja identiteettipiirteitä on yhteensä viisi: luotettava, omalaatuinen 
heittäytyjä, ongelmien ratkaisija, tasa-arvoinen ja osallistava. Tarkastelun kohteena ovat Suo-
men suurlähetystöt Australiassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. 
Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan arvojen ja identiteettipiirteiden representointien painotuksia 
suurlähetystöjen välillä. Tavoitetta lähestytään monimenetelmäisesti, sekä laadullisia että mää-
rällisiä tutkimustapoja hyödyntäen. Laadullisten menetelmien osalta aineistoa tarkastellaan teo-
riaohjaavan sisällönanalyysin ja representaatioanalyysin keinoin. Määrällistä tutkimustapaa 
hyödynnetään arvojen ja identiteettipiirteiden painotusten vertailussa. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että Suomelle laaditut arvot ja identiteetti ohjaavat vahvasti Suo-
men suurlähetystöjen Facebook-julkaisuja, joilla toteutetaan maakuvatyötä. Jokaista arvoa ja 
identiteettipiirrettä representoidaan monipuolisesti erilaisin aihein. Tutkimus osoittaa, että 
suurlähetystöt tuovat Suomea ja suomalaisia selvästi eniten esiin omalaatuisena heittäytyjänä, 
ja vähiten representoidaan tasa-arvoisuutta ja luotettavuutta. Tulosten yhteenvedon pohjalta 
voidaan päätellä suurlähetystöjen Facebook-sivuilla toteutettavan maakuvatyön painottuvan 
erityisesti Suomen houkuttelevuuden lisäämiseen kaupallisesta näkökulmasta, kun ulkomaisille 
yleisöille halutaan eniten esitellä Suomen omia erikoisuuksia niin keksintöjen kuin perinteiden-
kin näkökulmasta.  
 
 
AVAINSANAT: diplomatia, arvot, representaatio, monimenetelmäisyys, suurlähetystöt, Face-
book 
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1 Johdanto 
 
”Suomen maakuvaa rakennetaan joka päivä” sanoo Valtionhallinnon viestintäsuositus 
(Valtioneuvoston kanslia, 2016, s. 13). Suomen kansainvälisiä tavoitteita pyritään toteut-
tamaan niin perinteisellä diplomatialla, viestinnällä ja vierailuilla kuin julkisuusdiploma-
tialla ja maakuvatyöllä (Ulkoministeriö, 2020a). Päivittäisellä strategisella markkinointi-, 
vaikuttamis- ja viestintätyöllä edistetään Suomen tunnettuutta maailmalla sen vahvuuk-
sista. Maakuvatyöllä vaikutetaan kohderyhmien tietoihin, mielikuviin ja lopulta päätök-
siin Suomea ja suomalaisia koskevista asioista. Onnistunut maakuvatyö luo hyvää mai-
netta, sujuvoittaa kansainvälisten suhteiden ylläpitoa sekä edistää Suomen poliittista, ta-
loudellista ja kulttuurista menestystä.  
 
Maakuvatyön tavoitteena on saada Suomi ja suomalaiset näyttäytymään kansainvälisesti 
luotettavina ja vakaina kumppaneina viestimällä Suomen vahvuuksista todenmukaisesti 
ja vakuuttavasti (Valtioneuvoston kanslia, 2016, s. 13). Tavoitteen taustalla on pyrkimys 
muun muassa houkutella Suomeen ulkomaisia investointeja sekä kansainvälistää suoma-
laisia yrityksiä ja työntekijöitä. Maakuvatyötä koordinoi ja linjaa Finland Promotion 
Board (FPB), johon kuuluu julkishallinnon, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. 
FPB on pääministerin asettama ja sen sihteeristö on ulkoministeriössä.  
 
Maakuvatyö on yksi väline julkisuusdiplomatian toteuttamiseen. Julkisuusdiplomatialla 
on lukuisia määritelmiä, mutta kiteytettynä se on vuorovaikutteista, matalalla kynnyk-
sellä toteutettavaa ja laajoja yleisöjä tavoittavaa viestintä- ja PR-työtä, toimien vastakoh-
tana perinteiselle suljetulle diplomatialle (Melgin & Nieminen, 2018, s.14–19). Diploma-
tia on siis levinnyt korkea-arvoisten valtionpäämiesten ja diplomaattien suljetuissa huo-
neissa tapahtuvista virallisista sopimusneuvotteluista myös jokaiselle mahdolliseksi, kan-
sainväliseksi vuorovaikutustoimeksi erityisesti teknologian kehityksen myötä.  
 
Julkisuusdiplomatian taustalla vallitsee Joseph Nyen (2004) kehittämä käsite pehmeästä 
vallasta. Pehmeällä vallalla kuvataan valtioiden taitoa saada yleisöt itsensä kanssa 
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samoihin päämääriin ja samojen mielipiteiden kannattajiksi houkuttelun ja suostuttelun 
keinoin. Pehmeän vallan keinot eivät sisällä pakkokeinoja, kuten sotilaallisia tai taloudel-
lisia pakotteita (Nye, 2004, s. 10).  Käsitteen vastakohta onkin kovan vallan (hard power) 
käsite, jonka alle edellä mainitut keinot lukeutuvat (Yavuzaslan & Cetin, 2016, s. 399). 
Pehmeää valtaa harjoitetaan esimerkiksi ulkopolitiikan kautta (Nye, 2004, s.10). 
 
Suomen maakuvatyön ohjenuorana toimii vuonna 2017 hyväksytty Suomen maakuva-
työn strategia, jossa määritellään muun muassa Suomen erityisvahvuudet, arvot, identi-
teetti ja pääviestit. Strategia on laadittu vuonna 2010 valmistuneen maakuvaraportin 
pohjalta, joka on Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuuskunnan työstämä (Ulkominis-
teriö, 2020a). Kun selkeät raamit on laadittu, täytyy ohjeita myös noudattaa käytännössä 
tavoitteellisen maakuvan saavuttamiseksi. Esimerkiksi Suomen arvoja ja identiteettiä on 
tuotava selkeästi ja säännöllisesti esiin maakuvatyöhön liittyvässä viestinnässä siihen tar-
koitetuissa kanavissa. Ulkoministeriö tuottaa monia välineitä maakuvatyöhön, ja niiden 
joukossa eri sosiaalisen median kanavilla on suuri rooli Suomen maakuvatyössä (Ulkomi-
nisteriö, 2020a).  
 
Maakuvatyö ja sen vaikutukset ovat erittäin mielenkiintoisia tutkimusaiheita globalisaa-
tion vaikuttaessa jatkuvasti enemmän Suomeen ja koko maailmaan monilla eri toi-
mialoilla. Julkisuusdiplomatiaa ja maakuvatyötä ei ole vielä laajasti tutkittu Suomen nä-
kökulmasta (Melgin & Nieminen, 2018, s. 17). Suomen maakuvatyö on viime vuosina 
ollut aiheena monissa opinnäytetöissä, mutta maakuvatyötä ei aiemmassa tutkimuk-
sessa ole tarkasteltu sille laadittujen arvojen ja identiteetin näkökulmasta.  
 
 
1.1 Tutkimuksen tavoite  
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin Suomen maakuvatyön strategiaan laa-
ditut arvot ja identiteetti representoituvat Suomen suurlähetystöjen Facebook-julkai-
suissa. Tarkastelun kohteena ovat viiden suurlähetystön Facebook-sivut. 
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Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi käytän seuraavia tutkimuskysymyksiä: 
 
1. Millaisilla julkaisuilla suurlähetystöt tuovat esiin Suomen arvoja ja identiteettiä 
Facebook-sivuillaan? 
2. Miten arvojen ja identiteetin esiintyminen painottuu suurlähetystöjen välillä? 
 
Suomen maakuvatyön strategiaan (2017) maakuvaraportin pohjalta laaditut arvot ja 
identiteetti ovat: luotettava, omalaatuinen heittäytyjä, ongelmien ratkaisija, tasa-arvoi-
nen ja osallistava. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastelen Suomea ja 
suomalaisuutta käsitteleviä julkaisuja siitä näkökulmasta, millaisilla julkaisuilla Suomen 
arvoja ja identiteettiä niissä representoidaan. Representaatiolla tarkoitetaan yleisesti 
jonkin asian, ajatuksen tai ilmiön uudelleenesittämistä sanallisin, kuvallisin tai äänellisin 
keinoin. Uudelleenesittämistä se on siksi, että representaatio on käytännössä aina kopio 
jostain aiemmasta (Seppänen & Väliverronen, 2012, s. 68). Esimerkiksi valokuva on jon-
kin tilanteen tietystä näkökulmasta toteutettu uudelleenesitys, sillä alkuperäinen esitys 
on itse paikan päällä nähtävä tilanne. Suomen maakuvatyölle on valmiiksi laadittu tietyt 
arvot ja identiteettipiirteet, joita maakuvaviestinnällä halutaan tuoda esiin eri keinoin. 
Facebook-julkaisuissa siis tuodaan Suomen arvoja ja identiteettiä uudelleen esiin erilai-
silla aiheilla ja valinnoilla. 
 
Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastelen viiden eri arvon ja identiteettipiirteen 
esiintyvyyttä määrällisesti suurlähetystöjen Facebook-sivuilla. Tarkastelen ensin jokaisen 
viiden suurlähetystön julkaisuja, laskemalla yhteen jokaisen arvon ja identiteettipiirteen 
esiintyvyyden ja tarkastelemalla esiintyvyyslukujen eroja ja suhteita. Lopuksi vielä erit-
telen arvojen ja identiteettipiirteiden painotukset kohdemaittain ja vertailen niitä keske-
nään.  
 
Arvojen viestinnästä on tehty aiempaa tutkimusta eri aloilla. Lee & Kahle (2016) tarkas-
telivat arvojen ja tunteiden viestintää neljän baseball-joukkueen ja neljän urheiluvaa-
teyrityksen Twitter-julkaisuista. Julkisella sektorilla taas Juutinen & Viljamaa (2016) 
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tarkastelivat arvojen viestintää suomalaisen esikoulun arjessa ja päivittäisissä toimin-
noissa. Tutkimusta arvojen viestinnässä julkisuusdiplomatian kontekstissa on tehnyt 
Jiangli (2015) tarkasteltuaan amerikkalaisyritysten roolia Yhdysvaltojen maakuvatyössä 
kaupallisten mainoskampanjoidensa kautta. Analysoimalla amerikkalaisia elokuvatraile-
reita, automainoksia ja pikaruokaketjujen mainoksia, voitiin todeta yrityksillä olevan 
suuri rooli amerikkalaisen kulttuurin ja elämäntavan sekä ”amerikkalaisen unelman” tun-
nettuuden lisäämisessä Kiinassa.   
 
Suomen maakuvatyöstä sosiaalisessa mediassa on tehty viime aikoina paljon opinnäyte-
töitä. Kestilä (2019) tarkasteli Team Finlandin maakuvaviestintää Twitterissä ja Vilkman 
(2019) vertaili Suomen ja muiden pohjoismaiden Malesian suurlähetystöjen maakuva-
työtä ja sosiaalisen median käyttöä. Lisäksi Ristimäki (2020) tutki Suomen maakuvatyötä 
Instagramissa pehmeän vallan näkökulmasta tarkastelemalla Suomen Soulin suurlähe-
tystön Instagram-julkaisuja. Aiempaa tutkimusta Suomen maakuvatyöstä ei olla tehty 
representaatioiden näkökulmasta. 
 
 
1.2 Tutkimuksen aineisto 
 
Tutkimuksen aineisto koostuu viiden Suomen suurlähetystön maakuvatyötä edistävistä 
Facebook-julkaisuista kolmen kuukauden ajalta. Tarkasteltavana ovat Suomen Austra-
lian, Etelä-Afrikan, Iso-Britannian, Intian sekä Yhdysvaltojen suurlähetystöt. Tarkastelta-
viksi kohdemaiksi valittiin sellaiset maat, joissa vähintään yhtenä virallisena kielenä on 
englanti. Suomen suurlähetystöt julkaisevat sosiaalisen median kanavissaan julkaisuja 
sekä suomeksi, englanniksi että usein vain kohdemaan kielellä, jonka vuoksi muun kuin 
englanninkieliset maat rajattiin pois. Halusin tarkastella suurlähetystöjä maantieteelli-
sesti mahdollisimman laajalta alueelta ja hajautetusti, ja jokainen tarkasteltava suurlä-
hetystö sijaitseekin eri maanosassa. 
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Tarkastelun kohteena on kaikki Suomea ja suomalaisuutta, ja esimerkiksi suomalaisia ta-
pahtumia, ideoita, ja tutkimustuloksia sekä suomalaista kulttuuria käsittelevät julkaisut, 
jotka kukin suurlähetystö on tehnyt 1.8.–31.10.2020 aikana. Yhteensä tarkasteltavia jul-
kaisuja valikoitui 300. Suurlähetystöjen tekemistä Facebook-julkaisuista on siis rajattu 
pois ne julkaisut, jotka eivät käsittele Suomea ja suomalaisuutta eivätkä täten edistä Suo-
men maakuvatyötä. Tällaisia ovat esimerkiksi koronapandemian aiheuttamia poikkeus-
toimia suurlähetystön asemamaassa tai asemamaata muuten pääosassa käsittelevät jul-
kaisut. Aineiston koostumusta esitellään tarkemmin luvussa 5.   
 
Kaikki viisi valitsemaani Suomen suurlähetystöä käyttävät sosiaalisen median kanavinaan 
sekä Facebookia että Twitteriä. Lisäksi Suomen Australian, Yhdysvaltain ja Intian suurlä-
hetystöillä on omat Instagram-tilit. Valitsin tarkasteluun Facebook-sivut, sillä Facebook-
julkaisuilla ei ole rajoitettua merkkimäärää ja kaikki viisi tarkasteluun valitsemaani Suo-
men suurlähetystöä julkaisevat Facebook-sivuillaan sisältöä vähintään melko aktiivisesti. 
Twitterissä taas julkaisuille on 280 merkin rajoitus, joten päivitykset eivät välttämättä 
olisi yhtä monipuolisia kuin Facebookissa (Twitter, 2020). En myöskään ottanut tarkaste-
luun molempia kanavia, sillä suurlähetystöjen Facebook- ja Twitter-päivitykset ovat kes-
kenään sisällöiltään tai teemoiltaan usein täysin samanlaisia.  
 
Facebookia käyttää päivittäin 1,73 miljardia, ja kuukausittain 2,6 miljardia käyttäjää. Se 
on maailman suosituin sosiaalisen median alusta ja yhteisöpalvelu, ja siitä on tullut suo-
sionsa myötä myös merkittävä markkinointialusta yrityksille (Mohsin, 2020). Facebook 
on yksityiskäytön lisäksi suosituin sosiaalisen median palvelu myös diplomaattisessa käy-
tössä (Spry, 2018, s. 67), joten koen sen olevan paras kohde aineiston keräämiselle ja 
analysoinnille.  
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1.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimuksessani hyödynnän mixed methods research- (MMR), eli monimenetelmällistä 
lähestymistapaa (Tuomi & Sarajärvi, 2017). Yhdistelen siis sekä laadullisia, että 
määrällisiä tutkimusmenetelmiä analyysissäni. Monimenetelmällistä lähestymistapaa 
voidaan käyttää, kun sen koetaan luovan parempaa ymmärrystä tutkimusongelmaan 
kuin laadullisen tai määrällisen tutkimustavan yksinään.  
 
Laadullisten menetelmien osalta tarkastelen aineistoa teoriaohjaavan sisällönanalyysin 
ja representaatioanalyysin keinoin. Analyysiä ohjaavana teoriakehyksenä toimii 
pääosassa Suomen maakuvatyön strategia (2017), johon on laadittu aineistosta 
tarkasteltavat Suomen arvot ja identiteetti. Lisäksi käytän aiemmassa kirjallisuudessa 
esitettyä representaatioiden ja representaatioanalyysin teoriaa. Analyysin edetessä 
käytän erilaisia analyysikeinoja eri tutkimuskysymysten kohdalla, jotta saan aineistostani 
monipuolisemmin vastauksia tutkimusongelmaani. Hyödynnän tutkimuksessani siis 
analyysimenetelmien triangulaatiota, jolla tarkoitetaan usean eri analyysitavan 
käyttämistä tutkimusaineiston analyysissä (Tuomi & Sarajärvi, 2017). 
 
Representaatioiden kautta tarkastellaan mediaesitysten välittämää todellisuutta ulkoi-
sista tapahtumista, asioista ja ilmiöistä. Representaatioanalyysin avulla voidaan havain-
noida erilaisten merkkien ja symbolien avulla rakennettujen esitysten ja eletyn, materi-
aalisen todellisuuden välisiä suhteita (Paasonen, 2010, s. 44). Tässä tutkimuksessa tar-
kastelen nimenomaan representaatioiden rakentumista – miten kunkin Suomelle laadi-
tun arvon ja identiteettipiirteen representaatiot rakentuvat, eli millaisilla julkaisuilla Suo-
men arvoja ja identiteettiä esitetään yleisöille. 
 
Analyysissä on kaksi vaihetta, joista ensimmäinen on Suomen arvojen ja identiteetin 
representaatioden analyysi Facebook-julkaisuista. Käytän apunani teemoittelua sen 
mukaan, mitä arvoa tai identiteettiä jokainen analyysiin valittu julkaisu edustaa, ja 
jaottelen julkaisut kunkin arvon ja identiteettipiirteen alle. Etsin julkaisuista tapoja, joilla 
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kutakin arvoa ja identiteettipiirrettä tuodaan esiin ja muodostan niiden pohjalta 
kuvauksia ja havaintoja kunkin arvon ja identiteetin esitystavoille. Analyysin 
ensimmäinen vaihe on siis yhdistelmä representaatioanalyysiä ja teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysiä. 
 
Analyysin toisessa vaiheessa vastaan toiseen tutkimuskysymykseen. Jo analyysin 
ensimmäisessä vaiheessa jaottelen jokaisen viiden suurlähetystön julkaisut sen mukaan, 
mitä arvoa tai identiteettipiirrettä ne edustavat. Sitten lasken kunkin arvon ja 
identiteettipiirteen edustamien julkaisujen määrät ja vertailen niiden 
esiintyvyyssuhdetta määrällisesti toisiinsa koko aineiston osalta. Tällä tavoin pystyn 
vertailemaan, missä suhteessa kaikki viisi tarkastelemaani suurlähetystöä yhdessä 
painottavat Suomen arvojen ja identiteetin representoimista Facebookissa 
toteuttamassaan maakuvatyössä. Lisäksi erittelen vielä kunkin arvon ja 
identiteettipiirteen edustamien julkaisujen määrät erikseen jokaisen suurlähetystön 
kohdalta ja vertailen maiden tuloksia keskenään. Tällöin pääsen vertailemaan eri maiden 
painotuksia kunkin arvon ja identiteettipiirteen esiintuomisessa sekä havaitsemaan 
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  
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2 Johdatus julkisuusdiplomatiaan ja maakuvatyöhön 
 
Diplomatia on vakiintunutta toimintaa ja tapoja kansainvälisten suhteiden hoitamiseksi 
sekä muiden valtioiden toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttamiseksi neuvotteluiden, 
dialogien ja muiden rauhanomaisten keinojen avulla. Diplomatian historia yltää kauas 
aikaan jo ennen valtioiden syntyä, mutta nykyiseen muotoonsa se alkoi muodostua 
vuonna 1815 Wienin kongressissa, jossa laadittiin diplomatian säännöt ja arvojärjestys 
(Freeman & Marks, 2020). Perinteinen käsitys diplomatiasta luo mielikuvat vain korkea-
arvoisten virkamiesten toteuttamasta suljetusta diplomatiasta, jota kirjaimellisesti to-
teutetaan suljettujen ovien takana. Perinteisen suljetun diplomatian ohella nykyisin har-
joitetaan myös julkisuusdiplomatiaa, johon kuuluu muun muassa maakuvatyön harjoit-
taminen.  
 
Julkisuusdiplomatian käsite syntyi Yhdysvalloissa vuonna 1965 vaihtoehdoksi propagan-
dalle (Melgin & Nieminen, 2018, s. 14). Julkisuusdiplomatia ja maakuvatyö ovat esimer-
kiksi suomen kielessä erillisiä käsitteitä ja tarkoittavat eri asioita, vaikka limittyvätkin vah-
vasti toisiinsa. Välillä termin käännökset kuitenkin aiheuttavat hämmennystä. Esimerkiksi 
Suomen ulkoministeriön verkkosivujen osiolla ”Maakuvatyö”, on englanninkielisessä ver-
siossaan nimi ”Public Diplomacy”. Termi public diplomacy kuitenkin suoraan suomeksi 
käännettynä viittaa julkisuusdiplomatiaan, joten käsitteet risteävät.  
 
Maakuvatyön käsitettäkin käytetään eri kielissä eri tavoin. Esimerkiksi ranskan kielessä 
maakuvatyön kohdalla puhutaan kulttuurisesta toiminnasta termillä l´action culturelle. 
Saksalaiset viittaavat kulttuuripolitiikkaan (auswärtige Kulturpolitik) ja amerikkalaiset jo 
aiemmin mainittuun julkisuusdiplomatiaan, public diplomacy (Melgin & Nieminen, 2018, 
s. 21). Julkisuusdiplomatian ja maakuvatyön käsitteet tarkoittavat siis paljolti samoja asi-
oita ja niillä on yhteinen tavoite. Julkisuusdiplomatia on maakuvatyötä vanhempi termi, 
jonka takia monissa lähteissä esimerkiksi maakuvatyön historiasta puhuttaessa puhu-
taan vain julkisuusdiplomatiasta. Tässä tutkimuksessa käsittelen termejä siten, että maa-
kuvatyö on julkisuusdiplomatian alakäsite, eli yksi julkisuusdiplomatian keinoista.  
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Maakuvatyö on julkisuusdiplomatiaa tarkemmin määriteltyä ja rajattua toimintaa, ja sille 
on Suomessa nimitetty esimerkiksi oma ohjaava toimija. Analyysissä tarkastelemani Suo-
men suurlähetystöt siis toteuttavat maakuvatyötä harjoittaessaan samanaikaisesti myös 
julkisuusdiplomatiaa. 
 
 
2.1 Pehmeä valta 
 
Pehmeä valta on Joseph Nyen (2004) esittelemä käsite (soft power), jolla hän kuvasi val-
tioiden ja kansojen kykyjä houkutella ja suostutella toisia itsensä kanssa samoihin pää-
määriin ja mielipiteisiin pehmein keinoin, esimerkiksi kulttuurituotteiden avulla tai po-
liittisia ihanteita ja ulkopolitiikkaa hyödyntämällä. Pehmeällä vallalla tarkoitetaan kykyä 
vaikuttaa muihin ilman pakkokeinoja tai taloudellisia houkuttimia, silti saavuttaen toivo-
tut päämääränsä (Nye, 2004, s. 10). Sen vastakohta on kovan vallan (hard power) käsite, 
jolla tarkoitetaan lähinnä aseellisten keinojen tai taloudellisten pakotteiden käyttämistä 
vallankäyttökeinoina. Pehmeän vallan voidaan sanoa olevan passiivista valtaa ja vallan-
käyttöä (Yavuzaslan & Cetin, 2016, s. 399). Nye (2008, s. 95) kuvaili pehmeää valtaa myös 
houkuttelevaksi vallaksi. 
 
Pehmeässä vallassa on kolme laajaa osa-aluetta: vaikuttaminen, toimijan argumentin 
voima ja toimijan houkuttelevuus kulttuurisesta ja institutionaalisesta näkökulmasta. Vii-
meisintä pidetään jopa tärkeimpänä pehmeän vallan kategoriana, sillä se käsittää kaikki 
ne aineettomat tekijät, jotka houkuttelevat muut toimijat kohti samoja tavoitteita ja nä-
kökulmia kansainvälisen politiikan kentällä (Hayden, 2011, s. 9). Pehmeä valta muodos-
tuu monien eri tekijöiden summana. Siihen vaikuttavat maan historia, kulttuurinen mo-
nimuotoisuus, maantiede, talous, yhteiskuntajärjestelmä, demokraattinen kehitys, kan-
salaisyhteiskunnallisten järjestöjen yleisyys ja vaikutus, tieteen ja teknologian infrastruk-
tuuri sekä sellaiset tekijät, jotka ovat yhteiskunnan keskuudessa nousseet jopa aatteelli-
siksi, kuten taide ja urheilu (Yavuzaslan & Cetin, 2016, s. 399). 
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Pehmeä valta perustuu kolmeen resurssiin. Ensimmäinen ja Nyen (2008, s. 97) mukaan 
tärkein on kulttuuri, sillä se tehoaa yleisöön monesti houkuttelevana elementtinä. Toi-
sena ovat maan poliittiset arvot ja viimeisenä ulkopoliittiset toimet ja niiden kehitys. 
Kulttuurin ja poliittisten arvojen tulee olla yhteensopivia niin kotimaassa kuin ulkomail-
lakin asuvien kansalaisten näkökulmasta, jotta valtaa voidaan saavuttaa. Pehmeän vallan 
käytöllä on positiivisia vaikutuksia kohderyhmäänsä, jos ulkopoliittiset toimet on osattu 
arvioida ja perustella oikein niiden tarpeellisuuden, laillisuuden ja moraalisuutensa 
osalta. On todistetusti selvää, että pelkkiin konkreettisiin tekijöihin perustuvat vallante-
kijät kuten luonnonvarat, maantieteellinen sijainti, taloudellinen asema ja sotilashenki-
löstön määrä eivät yksinään riitä kattamaan tarvittavia osa-alueita valtion tehokkaan 
valta-aseman saavuttamiseksi. Konkreettisen vallan lisäksi on tärkeää luoda selkeä 
agenda kansainväliseen politiikkaan sekä houkutella kansainvälistä yleisöä, ja pyrkiä vai-
kuttamaan positiivisesti maailman tilaan (Yavuzaslan & Cetin, 2016, s. 397).  
 
Kukin valtio voi saavuttaa ulkopoliittiset tavoitteensa varmistamalla sen, että kohdemaa 
tai -maat ihailevat sitä tai tavoittelevat samanlaisia piirteitä ja toimia itselleen. Tältä poh-
jalta määritelty ulkopolitiikan agenda on huomattavasti vahvempi kuin sellainen, jossa 
muihin valtioihin kohdistetaan pakkokeinoja ja vaikutetaan niihin taloudellisin- tai soti-
laallisin, eli kovan vallan keinoin (Yavuzaslan & Cetin, 2016, s. 397). Sorron ja pelottelun 
taktiikoita käyttämällä ei voi saavuttaa pitkäaikaista menestystä. Sen sijaan suostuttelu 
ja yleisen hyväksynnän tavoittelu rauhanomaisin keinoin on tehokasta ja siten valtio voi 
saavuttaa pitkäaikaista valtaa (Cox, 2004, s. 310). Pehmeän vallan keinoja ovat käytän-
nössä esimerkiksi erilaiset kulttuurienväliset vaihdot ja vierailut kuten opiskelijavaihdot, 
pop-kulttuuri ja kansainväliset investoinnit (Vatanen, 2014, s. 18–20). Yksi tärkeimmistä 
pehmeän vallan keinoista on myös julkisuusdiplomatia, jota avataan tarkemmin seuraa-
vassa luvussa. 
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2.2 Julkisuusdiplomatia  
 
Julkisuusdiplomatian ja diplomatian määrittelyitä on yhtä monta kuin sen tutkijoita. Jul-
kisuusdiplomatia on vastakohta suljetuissa huoneissa tapahtuvalle yksityiselle diploma-
tialle ja siihen katsotaan yleisesti kuuluvan viestintää ja PR-toimintaa suosiollisen mai-
neen, mielikuvan ja maabrändin rakentamiseksi (Melgin & Nieminen, 2018, s. 17). Erään 
määritelmän mukaan julkisuusdiplomatialla tarkoitetaan jonkin kansainvälisen toimijan 
yritystä hallita kansainvälistä ympäristöä sitoutumalla ulkomaisiin yleisöihin (Hayden, 
2011, s. 12). Julkisuusdiplomatia on myös suhteiden rakentamista. Nämä suhteet raken-
tuvat toisten maiden, kulttuurien ja kansojen tarpeiden tunnistamisesta, omien näkökul-
mien viestimisestä, väärinymmärrysten korjaamisesta sekä yhteisten toiminta-alueiden 
etsimisestä (Löffelholz ja muut, 2015, s. 440).  
 
Cull jaottelee julkisuusdiplomatian toiminnallisesti viiteen osa-alueeseen: muiden yh-
teiskuntien tarkkailu (listening), omien kantojen edistäminen (advocacy), kulttuuridiplo-
matia (cultural diplomacy) eli yhteisymmärryksen ja luottamuksen luominen taiteen ja 
kulttuurin kautta, kansainväliseen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvät vaihdot (ex-
change) ja ulkomaille median avulla levitetty viestintä (international broadcasting) (Cull, 
2008, s. 31–32; Melgin & Nieminen, 2018, s. 18). Näistä osa-alueista tässä tutkimuksessa 
keskitytään omien kantojen edistämiseen ja ulkomaille median avulla levitettyyn viestin-
tään, sillä tutkimuksen aineisto koostuu Suomesta ja suomalaisista kertovista Facebook-
julkaisuista, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta sekä saamaan Suomen ja suomalaisten 
ääni kuuluviin.  
 
Viestinnän rooli julkisuusdiplomatiassa on erittäin keskeinen, ja nimenomaan viestinnän 
toimialan näkökulmasta on erillisiin määrittelyihin verrattuna toimivampaa tarkastella, 
mitä yhteisiä ydintason ymmärryksiä julkisuusdiplomatiasta on (Melgin & Nieminen, 
2018, s. 18). Julkisuusdiplomatiaa harjoittavat niin valtion ohjaamat organisaatiot, kan-
salaisjärjestöt kuin yksilötkin, ja viestintä voidaan kohdistaa toisten valtioiden hallituk-
sille tai muille ulko- ja kotimaisille yleisöille. Julkisuusdiplomatialla pyritään 
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vähentämään maihin ja kansoihin kohdistuvia ennakkoluuloja tai negatiivisia yleistyksiä 
joko suoraan tai välillisesti. Sen tarkoitus on opettaa erilaisista maan tai kansakunnan 
pääomista, kuten kulttuureista ja yhteiskuntamalleista. Samalla pyritään lisäämään sym-
patiaa ja ymmärrystä kyseisiä tekijöitä ja tahoja kohtaan. Julkisuusdiplomatialla pyritään 
myös taloudellisiin hyötyihin. Onnistuneella julkisuusdiplomatiatyöllä voidaan esimer-
kiksi edistää turismia, ulkomaisten pääomasijoitusten lisäämistä ja kansainvälistä liike-
toimintaa ylipäätään. Julkisuusdiplomatia on yhtä lailla suuri tekijä myös kansainvälisissä 
kehityshankkeissa. (Löffelholz ja muut, 2015, s. 440; Melgin & Nieminen, 2018, s. 18–19) 
 
Julkisuusdiplomatia on viime vuosina ollut kansainvälisen diplomatiakeskustelun keski-
pisteenä. Aihe on saanut paljon suosiota niin kouluttautumisalana kuin tutkimuskoh-
teenakin, tosin ei vielä Suomessa (Melgin & Nieminen, 2018, s. 17). Suurin osa julkisuus-
diplomatiaa käsittelevistä tutkimuslaitoksista sijaitsevat Yhdysvalloissa ja hyvin usein 
myös tutkimuskohteet ja -näkökulmat liittyvät vain Yhdysvaltoihin (Löffelholz ja muut, 
2015, s. 440).  
 
Kaikki julkisuusdiplomatia ei kuitenkaan ole vain positiivista. Vuonna 2014 alkanut Eu-
roopan pakolaiskriisi on tuonut esiin myös negatiivisen ulottuvuuden, jossa kohde-
maasta pyritään maalaamaan negatiivista kuvaa ei-toivottujen vieraiden, yleensä pako-
laisten ja turvapaikanhakijoiden saapumisen estämiseksi (Hartig, 2017, s. 342–343). Täl-
laisiin tavoitteisiin pyrkiviä julkisuusdiplomatian strategioita käytetään valtioissa, jotka 
tavoittelevat vain omia etujaan tai mahdollisesti kilpailevat muiden maiden kanssa esi-
merkiksi investoinneista tai poliittisesta vaikutusvallasta. 
 
 
2.3 Julkisuusdiplomatian ja maakuvatyön historia Suomessa 
 
Suomessa ensimmäiset valtion alaisina työskentelevät tiedottajat koulutettiin propagan-
disteiksi juuri ennen Neuvostoliittoa vastaan puhjennutta sotaa vuonna 1939. Sota-ai-
kana Suomesta välitettiin valtioneuvoston johdolla paljon sota- ja kulttuuripropagandaa 
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(Melgin, 2014, s. 8–9) ja julkisuusdiplomatian käsite onkin alun perin syntynyt vuonna 
1965 Yhdysvalloissa vaihtoehtona propaganda-termille (Melgin & Nieminen, 2018, s. 
14). 
 
Ulkoasiainministeriö aloitti selvityksen maakuvan viestinnästä ja rakentamisesta 1960-
luvulla ja tällöin monien lähteiden mukaan katsotaan alkaneen valtiojohtoinen maaku-
van kehittämistyö Suomessa (Melgin, 2014, s. 8). Vuonna 1988 hallitus perusti Kansain-
välisen tiedottamisen neuvottelukunnan (Kantine) joka toimi ulkoasiainministeriön oh-
jauksessa. Sen päätavoitteena oli löytää keinoja Suomen kansallisen imagon kehittämi-
seen (Clerc & Valaskivi, 2018, s. 775). Vuonna 1990 ilmestynyttä Kantinen loppuraporttia 
voidaan pitää toimintasuunnitelmana Suomen myöhemmille maakuvan hallinnan, julki-
suusdiplomatian ja maabrändäyksen suunnitelmille ja toimille (emt., s. 776).  
 
Suomen liityttyä Euroopan Unioniin ja sen myötä asetuttua tietynlaiseen kaupalliseen ja 
poliittiseen kenttään, huomio keskittyi entistä enemmän kansalliseen identiteettiin ja 
Suomen maineeseen maailmalla (Clerc & Valaskivi, 2018, s. 776). Vuosien 2001–2006 
aikana useissa ministeriön raporteissa (esim. Ulkoasiainministeriö, 2006) määriteltiin jul-
kisuusdiplomatia ulkoministeriön yhdeksi päätehtävistä, viitaten kansallisimagoon, kan-
sallisen kulttuurin promootioon ja tietoisuuden lisäämiseen Suomesta ulkomailla (Clerc 
& Valaskivi, 2018, s. 776). 
 
Syyskuussa 2008 ulkoasiainministeri Alexander Stubb nimitti 2008 maabrändivaltuus-
kunnan kehittämään Suomelle yleisen strategian, jolla brändättäisiin Suomesta entistä 
houkuttelevampi valtio maailmanlaajuisesti. Valtuuskunnan työstämä raportti Tehtävä 
Suomelle julkaistiin kaksi vuotta myöhemmin, 25.11.2010 (Ulkoministeriö, 2015).  Tähän 
raporttiin perustuu vuonna 2017 hyväksytty Suomen maakuvatyön strategia, jota tässä 
tutkimuksessa käytän yhtenä oleellisena teoriaperustana.  
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3 Suomen maakuvatyö 
 
Ulkoministeriön (2020a) mukaan maakuvatyö on strategista viestintä-, markkinointi- ja 
vaikuttamistyötä, jonka päätavoite on saada Suomen ja suomalaisten ääni kuuluviin sekä 
luoda yleisöille Suomesta hyviä ja houkuttelevia mielikuvia. Mitä paremmin Suomen vah-
vuudet tunnetaan, sitä paremmin saamme valtiona ja kansana edistettyä meille tärkeitä 
asioita kansainvälisesti niin poliittisesta, kulttuurisesta kuin taloudellisestakin näkökul-
masta. 
 
Maakuvatyöllä pyritään vaikuttamaan oman valtion maineeseen muiden silmissä. Hyvä 
maine luo tunnettuutta ja positiivista mielikuvaa kohdemaasta ja voi kantaa pitkälle mo-
nellakin osa-alueella (Ulkoministeriö, 2020a). Maakuvatyö on pitkäjänteistä, ja mitä ai-
kaisemmin yksittäinen henkilö tai kokonainen ryhmä saa Suomesta positiivisia mieliku-
via, sitä pidempään ne tavallisesti kestävät. 
 
Vuodesta 2005 lähtien toteutettu Anholt JFK Roper Nation Brands Index –maakuvaver-
tailututkimus vertailee keskenään 50 maan maakuvia kuudessa eri kategoriassa: hallinto, 
vientituotteet ja –yritykset, kulttuuri, ihmiset, matkailu sekä työperäinen maahanmuutto 
ja investoinnit. Tutkimusta varten haastatellaan vuosittain yli 20 000 ihmistä ympäri 
maailman. National Brand Index-tutkimuksessa 2019 Suomi asettui kokonaisvertailussa 
sijalle 19 nostaen samalla jokaisessa kategoriassaan eniten pisteitään. Positiivisimmassa 
valossa Suomen näkevät Saksa ja Ruotsi, ja lisäksi Japanin ja Venäjän arvostus Suomea 
kohtaan on keskivertoa korkeampi. Tutkimuksen mukaan Suomi arvioidaan sitä positiivi-
semmaksi, mitä paremmin vastaaja Suomea ja suomalaisuutta tuntee. Maailmalla Suo-
mea arvostetaan tutkimuksen mukaan eniten hyvästä hallinnosta, yhdenvertaisuudesta, 
rehellisyydestä, oikeudenmukaisuudesta sekä vastuullisuudesta esimerkiksi maailman 
köyhyyden vähentämistä edistävässä työssä. Eniten parannettavaa Suomella taas on 
kulttuuriperinnön ja nykykulttuurin edistämisessä sekä houkuttelevuudessa kaupunki-
matkailukohteena (Ipsos, 2019). Juuri houkuttelevuuden lisääminen on yksi 
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maakuvatyön päätehtävistä, joten tutkimuksen perusteella Suomen kannattaisi tehostaa 
kulttuurista viestintää maakuvatyössään. 
 
Seuraavissa luvuissa esittelen Suomen maakuvatyötä, sen taustoja sekä käytännön toi-
menpiteitä. Etenen maakuvatyön taustatekijöiden ja -käsitteiden kautta Suomen ulko-
maanedustustoihin ja niiden maakuvatyöhön liittyviin toimiin. Lopuksi esittelen Suomen 
maakuvatyön strategiaa ja siihen laadittuja arvoja ja identiteettiä, joiden representaati-
oita tässä tutkimuksessa tarkastelen keräämästäni aineistosta.  
 
 
3.1 Maakuvatyön osapuolet 
 
Suomen maakuvatyötä ohjaa ja koordinoi pääministerin nimittämä Finland Promotion 
Board (FPB), joka koostuu niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorinkin edusta-
jista. Toimikaudella 2019–2023 jäsenorganisaatioita ovat: ulkoministeriö, työ- ja elinkei-
noministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Business Finland, BF/Visit 
Finland, Helsingin kaupunki, Sitra, House of Lapland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit 
ry., Music Finland, Finnair, Wärtsilä ja Iceye. FPB:n toiminta on verkostomaista ja sen joh-
toryhmä määrittelee maakuvatyön vuosittaiset kärkiteemat sekä päälinjaukset, jotka on 
laadittu vuosittain julkaistavaan maakuvatyön teemakalenteriin. Johtoryhmä ottaa myös 
kantaa maakuvaan liittyviin kysymyksiin, ohjaa yhteisten työkalujen suunnittelua sekä 
hankkii ja hyödyntää tutkimustietoa maakuvatyöstä ja sen tuloksista (Ulkoministeriö, 
2020d). 
 
Ulkoministeriö on yksi keskeisimmistä toimijoista Suomen maakuvatyössä. Ulkoministe-
riön viestintäjohtaja toimii FPB:n puheenjohtajana ja FPB:n sihteeristö on ulkoministe-
riön maakuvayksikössä (Ulkoministeriö, 2020a). Ulkoministeriö toimii maakuvatyön 
osalta monipuolisessa yhteistyössä Suomen edustustojen kanssa. Maakuvatyötä teh-
dään kaikissa edustustoissa, eri tavoittein ja laajuuksin. Tässä tutkimuksessa tarkastelun 
kohteena on viiden Suomen suurlähetystön toteuttama maakuvatyö sosiaalisessa 
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mediassa. Ulkoministeriö toimii osana Team Finland -verkostoa, joka edistää Suomen 
tunnettuutta ja kehitystä kansainvälisesti taloudellisesta näkökulmasta. Team Finland -
verkosto edistää mm. suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja Suomeen suuntau-
tuvien ulkomaisten investointien toteutumista (Ulkoministeriö, 2021).  
 
Ulkoministeriö tuottaa lukuisia työkaluja ja palveluita maakuvatyön toteuttamista varten 
eri kohderyhmille. Näihin kuuluu kahdeksalla eri kielellä julkaistu Suomen virallinen maa-
kuvamedia ThisisFINLAND, joka sisältää mm. faktoja Suomen koulutusmahdollisuuksista, 
innovaatioista ja kulttuurista sekä tietopaketteja Suomeen saapuville turisteille. Thisis-
FINLANDilla on omat sosiaalisen median kanavansa ja printtilehtensä. Lisäksi ulkominis-
teriö toteuttaa joka toinen vuosi nuorten ulkomaisten toimittajien koulutusohjelman, 
ThisisFINLAND Foreign Correspondents' Programin (Ulkoministeriö, 2020a). 
 
Myös suomalaisia, erityisesti kansainvälisesti toimivia yrityksiä ja tavallisia kansalaisia 
kannustetaan maakuvatyöhön ja Suomen tunnettavammaksi tekemiseen. Finland Pro-
motion Boardin julkaisema Finland Toolbox sekä Suomi-Finland-kuvapankki ovat kaikille 
avoimia ja tarkoitettu nimenomaisesti kansalaisten käyttöön. Molemmat palvelut sisäl-
tävät kuvia, infograafeja ja muita valmiita esityksiä Suomen vahvuuksien esittelemistä 
varten (Ulkoministeriö, 2020a). 
 
 
3.2 Suomen edustustot ulkomailla 
 
Suomen edustustot ovat osa ulkoasiainhallintoa ja niiden keskeisenä tehtävänä on taata 
suomalaisten turvallisuus sekä ajaa Suomen ja suomalaisten etuja ulkomailla. Ulkomaan-
edustuksen muodostavat diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot (Ulkoministe-
riö, 2020b). Edustustojen toiminta perustuu sekä kansainvälisoikeudellisiin, että Suomen 
tasolla säädettyihin lakeihin ja sopimuksiin. Kansainvälisenä perustana on vuonna 1961 
solmittu diplomaattisia suhteita koskeva Wienin yleissopimus, joka luo perustan valtioi-
den kahden- tai monenväliselle diplomatialle sekä sisältää lukuisia diplomatiaan ja 
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diplomaatteihin liittyviä säännöksiä. Diplomaattisista suhteista eroavat konsulisuhteet 
määritellään konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa. Kansallisella tasolla 
edustustojen toimintaa säätelevät ulkoasiainhallintolaki (204/2000), valtioneuvoston 
asetus ulkoasiainhallinnosta (256/2000) sekä tasavallan presidentin asetus Suomen ul-
komaanedustustojen sijaintipaikoista (541/2006) (Ulkoministeriö, 2020c). Suomen viral-
linen edustustyö on siis tarkoin säädeltyä ja noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja käy-
täntöjä.  
 
Diplomaattisia edustustoja ovat eri valtioihin sijoitetut suurlähetystöt ja niiden erilliset 
yksiköt. Lisäksi niihin kuuluvat pysyvät edustustot kansainvälisissä järjestöissä ja yhteis-
työelimissä sekä yhteystoimistot. Konsuliedustustoihin taas kuuluvat lähetetyn virkamie-
hen johtamat pääkonsulaatit, konsulaatit sekä pääkonsulaattiin kuuluvat erilliset yksiköt 
ja kunniakonsulin johtamat kunniakonsulaatit (Ulkoministeriö, 2020b).   
 
Suomen ulkomaanedustustoon kuuluu 90 eri toimipistettä ympäri maailman. Niistä suu-
rin osa, 74 kappaletta, on suurlähetystöjä, kaksi yhteystoimistoa, viisi pääkonsulaattia, 
kaksi pääkonsulaattiin kuuluvaa toimipistettä ja yksi konsulaatti.  Kansainvälisten järjes-
töjen osalta Suomella on viisi pysyvää edustustoa ja yksi erityisedustusto. Suomen edus-
tustojen toimipisteet ovat kuvattuna kuvassa 1. Kuvaan 1 ei ole merkitty kunniakonsu-
laatteja, sillä niitä johtavat kunniakonsulit hoitavat tehtäväänsä vain sivutoimena.   
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Kuva 1. Suomen edustustojen jakautuminen maittain ja edustustotyypeittäin. (Ulkoministeriö, 
2020b) 
 
Useimmissa Suomen edustustoissa työskentelee 2–4 lähetettyä virkamiestä ja yhteensä 
Suomesta lähetettyjä henkilöitä on yli 500 eri toimipisteessä. Lisäksi edustustoissa työs-
kentelee noin tuhat asemamaista paikan päältä palkattua työntekijää. Kuvassa 1 esitet-
tyjen toimipisteiden lisäksi Suomella on noin 400 kunniakonsulaattia (Ulkoministeriö, 
2020b).  
 
3.2.1 Edustustojen tehtävät 
 
Asemamaassa asuvien ja oleilevien suomalaisten määrä vaikuttaa paljolti siihen, mihin 
edustuston työ eniten painottuu. Maissa, joissa määrä on suuri, painottuu edustustojen 
työ suomalaisten palvelemiseen esimerkiksi passiasioissa tai sairastumisen yllättäessä. 
Lisäksi asemamaan tarpeet määrittelevät edustustojen tehtäviä. Joissain maissa keskity-
tään kehityspolitiikan toimeenpanoon tai viennin edistämiseen, osassa ulko- ja 
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turvallisuuspolitiikkaan ja joissain painotus on maakuvatyössä. Edustustot hoitavat sekä 
yleisiä poliittisia tehtäviä että viranomaistehtäviä ja ovat tärkeässä roolissa suomalais-
verkostojen toiminnassa asemamaassaan. Edustustoissa hoidetaan esimerkiksi ulko- ja 
kauppapolitiikkaa, Suomen edustautumista ulkomailla ja kansainvälisissä järjestöissä, ke-
hitysyhteistyötä, konsuli- ja kansalaispalveluita sekä maakuvatyötä (Ulkoministeriö, 
2020b).  
 
Suomen edustustot hoitavat monipuolisesti erilaisia palvelutehtäviä esimerkiksi avioitu-
mis- ja erotilanteissa tai syntymä- ja kuolemantapauksissa. Ulkomailla oleskelevat suo-
malaiset saavat näissä tilanteissa edustustoilta apua ja edustusto pitää samalla huolta 
esimerkiksi Suomen väestötietojärjestelmän ajantasaisuudesta. Ulkomailla oleskelevat 
äänioikeutetut suomalaiset voivat myös esimerkiksi äänestää Suomen vaaleissa edustus-
tojen järjestämien ennakkoäänestysten ansiosta. Edustustoilla on tärkeä rooli mahdolli-
sissa kriisitilanteissa. Kriisin sattuessa edustustot yhdessä ulkoministeriön kanssa selvit-
tävät kriisialueella olevien hädän ja avun tarpeet ja toimivat sen mukaisesti yhteistyössä 
muiden viranomaisten kanssa. Ihmisten lisäksi edustustot ja ulkoministeriö huolehtivat 
median informoinnista kriisin aikana (Ulkoministeriö, 2020b). 
 
Viennin edistäminen on yksi edustustojen perustehtävistä. Suomen edustustot pyrkivät 
madaltamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kynnystä kansainvälistymiseen 
erilaisilla julkisilla viennin ja kansainvälistymisen edistämisen toimilla. Tämän osalta 
edustustot toimivat yhteistyössä muiden viennin ja kansainvälistymistä edistävien toimi-
joiden, kuten Business Finlandin kanssa. Edustustot kartoittavat asemamaan uhkia ja 
mahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja informoivat näistä eteenpäin (Ulkoministeriö, 
2020b). Lisäksi edustustot tarjoavat yrityksille arvovaltapalveluita, jolla tarkoitetaan 
edustustoverkoston järjestämiä verkostoitumis- ja promootiomahdollisuuksia asema-
maan eri toimijoiden kanssa (Knuuttila, 2010, s. 4). Suomi tekee myös pitkäjänteistä ja 
laajaa kehitysyhteistyötä kahdenvälisesti seitsemän eri pääkumppanimaan kanssa sekä 
esimerkiksi tiettyjen konflikteista toipuvien maiden kanssa.  
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Myös maakuvatyö kuuluu Suomen edustustojen perustehtäviin. Käytännön tasolla se si-
sältää päivittäistä ja strategista viestintää, vaikuttamistyötä sekä monipuolisten verkos-
tojen muodostamista ja ylläpitämistä Suomen ja asemamaan välillä. Maakuvatyötä teh-
dään eniten median ja kulttuurin välityksellä sekä lisäksi vaikuttamisen ja promootion 
keinoin. Maakuvatyössä edustustojen rooli on erityisen tärkeä esimerkiksi monenlaisissa 
projekteissa ja pysyvien yhteistyösuhteiden rakentamisessa, edustuston toimiessa koor-
dinaattorina (Ulkoministeriö, 2020b). Maakuvatyötä tehdään edustustoissa myös kotisi-
vujen ja sosiaalisen median välityksellä. Tästä kerrotaan tarkemmin seuraavassa alalu-
vussa.  
 
 
3.2.2 Suurlähetystöt sosiaalisessa mediassa 
 
Suomen edustustojen kotisivut ja sosiaalisen median kanavat ovat yksi ulkoministeriön 
tuottamista maakuvatyön välineistä (Ulkoministeriö, 2020a). Ulkoministeriön mukaan 
Suomen 90 edustustosta 86:lla on omat Facebook-sivut. Kyseiset neljä ilman Facebookia 
toimivaa edustustoa kuuluvat kansainvälisten järjestöjen ja tuomioistuinten edustustoi-
hin. Niillä kaikilla kuitenkin on oma Twitter-tili. Yhteensä Suomen edustustoista 68:lla on 
Twitter-tili ja 48:lla Instagram-tili. Kolmella suurlähetystöllä on LinkedIn-profiili, kahdella 
oma Youtube-kanava ja Berliinin suurlähetystöllä tili kuvapalvelu Flickrissä. Lisäksi Venä-
jän kaikilla kolmella toimipisteillä on omat tilinsä Itä-Euroopassa ja erityisesti Venäjällä 
suositussa sosiaalisen median palvelu VK:ssa, joka muistuttaa paljon Facebookia.  
 
Facebook on siis ehdottomasti käytetyin sosiaalisen median palvelu Suomen edustusto-
jen keskuudessa. Tutkimuksessa tarkastelemistani viidestä Suomen suurlähetystöstä 
suurin osa julkaisee sisältöä Facebook-sivuillaan lähes päivittäin, osa jopa useamman 
kerran saman vuorokauden aikana.  
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3.3 Suomen maakuvatyön strategia 
 
Suomen maakuvatyön strategia hyväksyttiin vuonna 2017.  Se perustuu tavoite- ja stra-
tegia-asettelultaan 2010 julkaistuun Tehtävä Suomelle -maakuvaraporttiin, jota Jorma 
Ollilan johtama maabrändivaltuuskunta työsti kahden vuoden ajan (Ulkoministeriö, 
2015). Strategia on nelisivuinen ja se on saatavilla suomeksi ja englanniksi Finland Tool-
box -sivustolta, jota kutsutaan myös Suomen maakuvan työkalupakiksi. Sivusto on suur-
lähetystöjen sosiaalisten medioiden tavoin yksi ulkoministeriön tuottama maakuvatyön 
väline, ja se sisältää esimerkiksi videoita, infograafeja ja valmiita esityksiä kaikkien kan-
salaisten käyttöön.  
 
Suomen maakuvatyön strategiaan on laadittu esimerkiksi Suomen pääviestit, suurimmat 
vahvuudet, visio tulevaisuudesta, maakuvatyön päämäärä ja tavoitteet sekä Suomen ar-
vot ja identiteetti. Seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin ensin maakuvatyön pää-
määrää ja tavoitteita. Ne taustoittavat hyvin analyysini kohdetta, Suomelle asetettuja ar-
voja ja identiteettiä, joiden representaatioita suurlähetystöjen tekemissä Facebook-jul-
kaisuissa tarkastelen analyysissäni. Arvot ja identiteettipiirteet esittelen myös omassa 
alaluvussaan 3.3.2. 
 
 
3.3.1 Maakuvatyön päämäärä ja tavoitteet 
 
Suomen maakuvatyön strategiassa (2017, s. 2) määritellään maakuvatyön päämäärä 
seuraavasti: ”Onnistunut maakuvatyö näkyy Suomen kiinnostavuutena sekä erityisesti 
poliittisena ja taloudellisena menestyksenä”. Maakuvatyön käsitteen omissa määritel-
missäkin sitä kuvataan pitkäjänteiseksi työksi Suomen vetovoiman, näkyvyyden ja vaiku-
tusvallan lisäämiseksi (Ulkoministeriö 2020b). Kiinnostavuuden lisäämistä helpottavat 
monet visuaaliset keinot ja esitykset, joita varten ulkoministeriö on luonut erilaisia pal-
veluja ja alustoja. Esimerkiksi aiemmin mainittu Finland Toolbox -sivusto sisältää lukuisia 
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videoita ja muita esityksiä kansalaisten vapaaseen käyttöön, ja ulkoministeriöllä on oma 
kaikille avoin Suomi-Finland-kuvapankki. 
 
Suomen maakuvatyön strategian kohta Suomen tavoitteet on laadittu seuraavasti: 
Suomi tunnetaan siitä, että se ei pelkää oudoiltakaan kuulostavia haasteita, 
vaan on parhaimmillaan silloin, kun tilanne näyttää mahdottomalta. Suo-
messa arki on maailman parasta. Suomi on avoin, uudistuva, välittävä ja toi-
miva maa, jonka kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehi-
tykselle, ennakkoluulottomuudelle ja yhdessä tekemiselle. (Suomen maaku-
vatyön strategia, 2017, s. 2). 
 
Joitain suomalaisia perinteitä ja tapoja on stereotyyppisesti pidetty maailmalla hieman 
erikoisina tai jopa hulluina. Esimerkiksi iltapäivälehdet uutisoivat tasaisin väliajoin erilai-
sia koottuja haastatteluja ulkomaalaisten turistien havainnoista ja ihmetyksistä suoma-
laisia tapoja kohtaan (esim. Häkkilä, 2019a; Häkkilä, 2019b). Lisäksi esimerkiksi Ylen Op-
piminen -sivustolla kerrotaan suomalaisista tavoista suomen kieltä opiskeleville artikke-
lissa ”Suomalaisten oudot tavat – Odd customs”. Avantouinti, jokamiehenoikeus ja pilk-
kiminen ovat siis jo alkuun leimattu oudoiksi tavoiksi ja asioiksi. Näitä outouksia esitel-
lään ylpeänä maakuvatyön kautta. Tavoitteissa mainittujen haasteiden näkökulmasta 
esimerkiksi taas kovista pakkasista ja rajuista sääoloista selviäminen voisi toimia yhtenä 
esimerkkinä tai se, kuinka Suomen toimia ilmastonmuutosta vastaan arvostetaan maail-
malla. Esimerkiksi National Brand Index maakuvatutkimuksessa 2019 Suomi sijoittui vii-
denneksi ympäristönsuojelu -kategoriassa (Ipsos, 2019). Samassa tutkimuksessa välittyi 
myös luotto ja arvostus suomalaista osaamista ja koulutusjärjestelmää kohtaan, josta 
Suomi on jo pitkään ollut maailmalla tunnettu.  
 
 
3.3.2 Suomen arvot ja identiteetti 
 
Arvot ovat yksilöille ja ryhmille tärkeitä, niin eettisiä kuin subjektiivisia asioita tai aatteita, 
jotka ohjaavat valintojamme (Pouhiniemi, 1993, s. 14). Monien määritelmien mukaan 
arvoihin liittyy viisi piirrettä. Arvot ovat (1) uskomuksia tai käsitteitä, jotka (2) liittyvät 
toivottuihin lopputuloksiin ja käyttäytymismalleihin, (3) ylittävät tilannerajat, (4) 
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ohjaavat ihmisen valintoja ja arvioita eri tilanteissa sekä (5) järjestäytyvät suhteellisen 
tärkeytensä mukaan (Schwartz & Bilsky, 1987, s. 551). Helkama (2015, s. 12–15) on ja-
otellut arvot kolmeen eri tasoon: kansalliseen omakuvaan, arvojen yksilöllisiin eroihin ja 
toiminnan tasoon. Puhuttaessa kansalaisuuksista ja kansoista tarkastellaan usein kansal-
lista omakuvaa, jota voidaan lähestyä arvojen näkökulmasta. Kansallisella omakuvalla 
tarkoitetaan oletuksia jonkin kansakunnan yhteisistä arvoista, eli esimerkiksi mielikuvia 
ja oletuksia suomalaisista ja heidän ajatusmaailmastaan. Kansallinen omakuva pysyy sa-
mana pitkään, vaikka yhteiskunnassa vallitsevat arvostukset vaihtelisivatkin. Tämä joh-
tuu siitä, että kansallista omakuvaa tukevat myös tarinat ja stereotypiat. Kansakunnan 
kuviteltuja yhteisiä arvoja kutsutaan kansallisen omakuvan arvoiksi tai kulttuurisiksi ar-
voiksi (emt. s. 12–15; 17). Kuitenkaan minkään kansan keskuudessa ei ole olemassa tiet-
tyjä samoja, kaikkien yhtä lailla kannattamia arvoja. Suomen maakuvatyön strategiaan 
laaditut Suomen arvot ovat toivottuja ja tavoitteellisia mielikuvia, joihin Suomi pyrkii 
muiden silmissä maakuvatyön avulla.   
 
Perustasolla identiteetti tarkoittaa samanlaisuutta ja samanlaisena pysymistä. Käsit-
teenä identiteetti on erittäin laaja ja se voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: itseym-
märrykseen ja kiinnostukseen itsestä, erityisyyteen ja yhteisyyteen sekä identiteetin liit-
tymiseen yhteisölliseen asemaan (Ropo, 2014, s. 27). Yhteisöllisen aseman tasoon liittyy 
kollektiivisen identiteetin eli ryhmäidentiteetin käsite, joka voi liittyä esimerkiksi perhee-
seen, etniseen ryhmään tai kansallisuuteen. Ryhmäidentiteetti rakentuu uskomuksista, 
asenteista ja arvoista, joiden kautta ihminen identifioituu ryhmiin ja yhteisiin sosiaalisiin 
kategorioihin (Pitkänen & Westinen, 2018, s. 6–7). Tällaisena ryhmänä voidaan ajatella 
esimerkiksi suomalaisia. Suomen maakuvatyön strategiassa on määritelty Suomelle 
identiteetti, jonka toivotaan välittävän Suomesta positiivista ja realistista, omanlaistaan 
kuvaa erityisesti muiden maiden kansalaisille. Tässä tutkimuksessa en tarkastele tarkem-
min esimerkiksi itse suomalaisuuden tai Suomen identiteetin muodostumista, vaan käy-
tän käsitettä siten, kuin sitä Suomen maakuvatyön strategiassa käytetään. 
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Suomen maakuvatyön strategian (2017) kohtaan Arvot ja identiteetti on laadittu yh-
teensä viisi arvoa ja identiteettipiirrettä. Ensimmäinen on luotettava. Suomen halutaan 
näkyvän luotettavana toimijana ja yhteistyökumppanina, jonka sanaan voi luottaa ja 
jonka sanat näkyvät tekoina kohti yhteistä kehitystä (Suomi Finland Identity Guide, 2016, 
s. 3–4). Myös Suomen sisäistä luotettavuutta esimerkiksi toimivaa hallintoa kohtaan on 
korostettu esimerkiksi hallitusohjelmissa (Valtioneuvoston kanslia, 2015a, s. 36). Suo-
men visiossa yksi päänäkemyksistä on se, että vuonna 2025 ”Yhteiskunnassamme vallit-
see luottamus” (Valtioneuvoston kanslia, 2015b). Tarkasteltavista suurlähetystöjen Face-
book-päivityksistä etsin luottamuksen piirteitä esimerkiksi maininnoista Suomen sitou-
tumisesta erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin, erilaisten virallisten raporttien julkaisemi-
sesta sekä mahdollisia mainintoja siitä, että Suomea pidetään luotettavana toimijana niin 
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.  
 
Omalaatuinen heittäytyjä viittaa Suomen tavoitteessakin mainittuun piirteeseen siitä, 
kuinka Suomen halutaan tulevan tunnetuksi heittäytymisestään oudoiltakin kuulostaviin 
haasteisiin. Suomi halutaan esitellä ylpeästi outona ja se halutaan saada mahdollisim-
man laajasti esiin (Suomi Finland Identity Guide, 2016, s. 3–4). Omalaatuisen heittäyty-
jän kategoriaan sijoitan aineistosta esimerkiksi perisuomalaisista, muissa kulttuureissa 
tuntemattomista tavoista kertovat, suomalaisia keksintöjä esittelevät ja suomen kielen 
ja kulttuurin omintakeisista piirteistä kertovat julkaisut. Lajittelen myös suomalaista ruo-
kakulttuuria esittelevät julkaisut omanlaatuisen heittäytyjän kategoriaan, sillä suomalai-
nen ruoka on hyvin omalaatuista ja selvästi erottuvaa verrattuna monen muun maan 
ruokakulttuuriin. 
 
Kolmas, ongelmien ratkaisija, viittaa Suomen ratkaisukeskeisyyteen. Yksi Suomen päävi-
esteistä kuuluukin: Finland is the most functional country in the world. We look for prac-
tical solutions and deliver innovations to both industries and everyday life of people (Su-
omen maakuvatyön strategia, 2017, s. 4). Suomen tahdotaan näyttäytyvän yhteisiin on-
gelmiin vakavasti puuttuvana ja ratkaisuja keksivänä toimijana. Aineistosta etsin ongel-
mien ratkaisijan roolia esimerkiksi julkaisuista, jotka tiedottavat Suomen toimista 
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kansainvälisten kriisien ja muiden poikkeustilanteiden ratkaisemisessa tai esittelevät 
Suomen aiempia toimia kansainvälisten ongelmien ja uhkien ympärillä. Myös kansalli-
sella tasolla tehdyistä erilaisista ja eri tasoisista ratkaisuista kertovat julkaisut jaottelen 
tähän kategoriaan. 
 
Tasa-arvoinen. Kuten jo Suomen perustuslain (1999/731) 2 lukuun määritellyt perusoi-
keudet määräävät, tulee kaikkia ihmisiä kohdella samanarvoisesti mistään henkilön taus-
tatekijöistä, kuten sukupuolesta, iästä, kielestä ja uskonnosta riippumatta. Suomen on 
oltava tasa-arvoinen myös rajojensa ulkopuolella. Suomi onkin sitoutunut moniin kan-
sainvälisiin tasa-arvosopimuksiin, kuten YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevaan yleissopimukseen, Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan sekä EU:n perussopi-
muksiin, joissa on lukuisia tasa-arvodirektiivejä ja -periaatteita. Aineistosta etsin julkai-
suja esimerkiksi erilaisten vähemmistöjen puolesta puhumiseen tai puolustamiseen liit-
tyen, tasa-arvoon liittyvien ongelmien kannanottoihin tai Suomen tekemiin toimenpitei-
siin tasa-arvon edistämiseksi niin Suomen rajojen sisällä kuin maailmallakin.   
 
Osallistaminen tarkoittaa osallistumiseen kannustamista ja sitä myötä mahdollisimman 
monen ja monipuolisen joukon saamista mukaan toimijoiksi yhteisiin prosesseihin ja 
päätöksiin. Esimerkiksi kansalaisia voidaan kannustaa osallistumaan yhteiskunnallisiin 
hankkeisiin tai muuhun päätöksentekoon niillä toimenpiteillä, jotka hänelle ovat mah-
dollisia (Jelli, 2020). Osallistava arvona viittaa siis Suomen pyrkimykseen toimia osallis-
tavana ja avoimena toimijana, joka rohkaisee valtioita, järjestöjä, kansalaisia ja muita si-
dosryhmiä mukaan esimerkiksi päätöksentekoon. Toisaalta osallistavuutta voi maakuva-
työn näkökulmasta olla esimerkiksi kuvien, videoiden, virtuaalitapahtumien tai muiden 
tallenteiden jakaminen suurlähetystöjen toimesta Suomeen ja suomalaisiin liittyvistä ta-
pahtumista ja seuraajien kutsumista niihin osallisiksi. Tällöin yleisö voi päästä mukaan 
oppimaan ja kokemaan, tuntea osallistuvansa suomalaisiin tapoihin tai olevansa osana 
niitä. Myös mahdolliset kilpailuja mainostavat ja esittelevät julkaisut lukeutuvat osallis-
tamisen kategoriaan. Aineistostani etsin julkaisuja kaikista näistä osallistamisen näkökul-
mista. 
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4 Representaatiot 
 
Representaation käsite on hyvin laaja ja moniselitteinen. Tavallisesti representaatiolla 
tarkoitetaan jonkin asian, ajatuksen tai ilmiön esittämistä ja sen tekemistä uudelleen 
läsnä olevaksi sanallisin, kuvallisin tai äänellisin keinoin. Uudelleenesittämistä se on siksi, 
että representaatio kopioi aina jotain aiempaa tai alkuperäistä (Seppänen & Väliverro-
nen, 2012, s. 92). Esimerkiksi valokuva suklaasta on representaatio, sillä se kuvastaa tiet-
tyä asiaa, kuitenkaan itse olematta täysin sama kuin alkuperäinen versio, eli oikea syö-
tävä pala suklaata. Representaatiot esittävät jotain itsensä ulkopuolista. Esimerkiksi uu-
tisotsikko esittää jotakin tapahtumaa maailmassa ja keskustelun aikana lausuttu lause 
kyseisen puhujan ajatusmaailmaa (Knuuttila & Lehtinen, 2010, s. 7).  
 
Representaation merkitys voi olla kontekstistaan riippuvainen. Se voi olla esimerkiksi po-
litiikan diskurssissa edustamista, visuaalisesta näkökulmasta havainnollistamista, taiteel-
lista kuvaamista, tieteellistä esittämistä, semanttista merkitsemistä sekä esimerkiksi tie-
teellisen tutkimuskohteen välineellistä, epäsuoraa ilmentämistä. Representaation käsi-
tyksiä on siis monia, mutta yleisin niistä on kuitenkin ajatus representaatiosta edustus-
suhteena (Knuuttila & Lehtinen, 2010, s. 10). Tällöin representaation käsite viittaa eniten 
jonkin muun puolesta tehtyyn fyysiseen edustamiseen, kuten politiikassa valitun edus-
tajan toimintaan ”paikalla olijana” häntä äänestäneiden kansalaisten puolesta (Knuuttila 
& Lehtinen, 2010, s. 10; Rossi, 2010, s. 264–265). Toisaalta representaatioiden tarkoitta-
essa jonkin ulkopuolisen asian edustamista, voidaan ajatella esimerkiksi jonkin merkin, 
merkkijoukon tai sovitun symbolin käyttämistä jonkin ulkopuolisen asian edustamiseen 
(Rossi, 2010, s. 263).  
 
Squires on muodostanut neljä kysymystä, jotka liittyvät representaatioihin erityisesti po-
liittisen edustamisen näkökulmasta, mutta niitä voidaan soveltaa myös kuvin ja sanoin 
toteutettuihin esittämisiin: mitä representoidaan, miten representoidaan, miksi repre-
sentoidaan ja missä representoidaan? (Rossi, 2010, s. 264–265). Kysymyksillä halutaan 
osoittaa esittämisen ja edustamisen prosessien monivaiheisuutta ja monimutkaisuutta. 
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Representaatioihin liittyy lukuisia valintoja, joiden pohjalta kukin esitys muodostuu juuri 
tietynlaiseksi. Representaatioiden tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti tutkitta-
van ilmiön historiaa ja kuinka erilaiset käsitykset ovat muuttuneet ajan kuluessa sekä 
erilaisia visuaalisia aineistoja, kuten mediaesityksiä, oppikirjoja ja maalauksia (Sakki, 
Rusten & Pirttilä-Backman, 2017, s. 107) 
 
Tämän tutkimuksen näkökulmasta representaatioiden tutkiminen on relevanttia tarkas-
tellessani sitä, miten Suomen maakuvatyön strategiaan laaditut Suomen arvot ja identi-
teetti ovat esitettyinä ja havainnollistettuina niin aiheiden näkökulmasta, kuin rakenteel-
taan visuaalisesti ja sanallisesti Suomen suurlähetystöjen tekemissä Facebook-julkai-
suissa. Arvo ja identiteetti ovat aineettomia käsitteitä, joilla voi olla monia eri tulkintata-
poja. Jokaisesta arvosta ja identiteettipiirteestä on siis todennäköisesti olemassa lukuisia 
erilaisia esityksiä, havainnollistuksia ja kuvauksia, eli representaatioita. Tässä tutkimuk-
sessa ja sen analyysissä käytän representaation käsitettä sen laajassa merkityksessä si-
ten, että se tarkoittaa yleisesti jonkin ulkopuolisen asian uudelleenesittämistä. En siis 
erittele aineiston julkaisujen representaatioita esimerkiksi edustus-, ilmentämis- ja mer-
kitsemissuhteisiin. Tarkastelen aineistoni Facebook-julkaisuja kokonaisuuksina, enkä 
erikseen esimerkiksi vain kuvina tai teksteinä. Tämän takia en koe representaatiotyyp-
pien erittelyä tarkemmin tarpeelliseksi tutkimusongelmani kannalta.  
 
 
4.1 Representaation politiikka 
 
Representaatiot muodostuvat lukuisten valintojen ja rajausten tuotoksena, kun esimer-
kiksi mediaesityksen tekijä valitsee, mitä esitetään ja mistä näkökulmasta. Esityksen laa-
tija tekee samalla valintoja jonkin asian rajaamisesta pois esityksestä. Kaikkia näitä valin-
toja ja valintaprosesseja kutsutaan representaation politiikaksi (Seppänen & Väliverro-
nen, 2012, s. 69). Politiikalla viitataan siihen, että esitykseen liittyvillä valinnoilla on aina 
yhteiskunnallisia seurauksia ja tiettyjä kulttuurisia ehtoja. Mediaesityksen tekijällä on siis 
vastuu siitä, etteivät hänen tekemänsä valinnat loukkaa kenenkään kulttuuria, aatteita 
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tai muitakaan seikkoja. Representaation politiikan näkökulmasta voitaisiin mediaesi-
tystä, kuten Facebook-julkaisua tarkastellessa vastata esimerkiksi kysymyksiin: mikä tai 
kuka julkaisussa esiintyy? Kuka on rajattu pois? Millaisia käsityksiä esitettävästä asiasta 
välittyy katsojalle julkaisun perusteella? Mitä näkökulmia on jätetty pois julkaisusta? 
 
Representaation politiikan tutkimuksessa korostetaan myös sitä, että erilaiset merkityk-
set ovat jaettuja. Niistä neuvotellaan, kiistellään ja sovitaan ja representaatioiden kautta 
asioista, ajatuksista ja kulttuurista tulee yhteisesti ymmärrettyä, joten ymmärrämme toi-
nen toistemme viestejä ja esityksiä (Seppänen & Väliverronen, 2012, s. 71). Jaetut, va-
kiintuneet merkitykset auttavat viestinnällisten tavoitteiden saavuttamisessa totuttujen 
representaatioiden kautta, mutta erimielisyyksiä on aina olemassa. Ihmiset ymmärtävät 
aina sanat ja kuvat omilla tavoillaan, eikä koskaan voi luottaa omien valintojensa pohjalta 
muodostuneiden representaatioiden menevän täysin samoin merkityksin perille esityk-
sen vastaanottajalle.  
 
 
4.2 Representaatioanalyysi 
 
Representaatioanalyysi pyrkii havainnoimaan erilaisten merkkien ja symbolien avulla ra-
kennettujen esitysten ja eletyn, materiaalisen todellisuuden välisiä suhteita (Paasonen, 
2010, s. 44). Paasosen mukaan representaatioanalyysin tarkoituksena on tutkia repre-
sentaatioiden rakentumista, niiden historiaa ja merkityksiä sekä ”kuinka ne kirjautuvat 
materiaaliseen todellisuuteen – ja toisin päin” (emt., s. 48).  
 
Representaatioiden tutkimus voidaan jakaa kolmeen näkökulmaan: intentionaalisuuden, 
konstruktiivisuuden tai refleksiivisyyden tutkimiseen representaatioista. Intentionaali-
sesta näkökulmasta tarkastellaan representaation tekijää ja voidaan pohtia, mitä hän ha-
luaa esityksellään välittää yleisöille. Konstruktivistisesta näkökulmasta taas tutkimuksen 
kohteena on representaation tuottama todellisuus ja siihen käytetyt keinot ja valinnat. 
Tällöin representaatio irtaantuu tekijästään, mutta pysyy edelleen kiinni todellisuudessa, 
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jonka osaksi se on muodostunut (Mäkikoskela, 2008, s. 19). Tätä vastakkainasettelua voi-
daan kyseenalaistaa esimerkiksi kysymällä, mikä tekee yleisön tulkinnoista ”oikeampia” 
kuin mitä tekijä on alun perin representaatiolla tarkoittanut välittää. Toisesta näkökul-
masta konstruktiivisuudella voidaan tarkoittaa representaatiota todellisuuden rakenta-
jana, jolloin voidaan kysyä, millä tavoin ja millaista todellisuutta representaatioilla raken-
netaan. Vastakohtana tälle on refleksiivinen näkökulma, jolloin representaatiot käsite-
tään todellisuuden heijastumana. Refleksiivisestä näkökulmasta tutkitaan, vastaako tuo-
tettu esitys todellisuutta vai ei (Seppänen, 2005, s. 78).  
 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat representaatiot ovat jo aineiston käsittelyvaiheessa 
jaoteltu intentionaalisesta näkökulmasta arvoon tai identiteettiin, joita kukin suurlähe-
tystön julkaisema Facebook-julkaisu edustaa. Analyysissäni keskityn analysoimaan rep-
resentaatiota konstruktivistisesta näkökulmasta, sillä tarkastelen kunkin arvon ja identi-
teetin välittämiseen käytettyjä julkaisuja ja sitä, millaisista julkaisuista kunkin arvon ja 
identiteettipiirteen edustus muodostuu. En tarkastele representaatioita refleksiivisestä 
näkökulmasta, sillä en heijasta ja vertaile Facebook-julkaisuja esimerkiksi muiden medi-
oiden julkaisemiin uutisiin tai raportteihin ja vertaile esitysten vastaavuutta eri todelli-
suuksista. Pyrin toteuttamaan mahdollisimman kokonaisvaltaista analyysiä Suomen ar-
vojen ja identiteetin representaatioista ja niiden tyyleistä.  
 
Kriittisestä näkökulmasta representaatioanalyysi on menetelmänä nähty yksinkertaista-
vana ja ennalta-arvattavuutta ruokkivana tutkimustapana esimerkiksi kuvia analy-
soidessa. Representaatio nähdään tällöin esimerkiksi stereotypioita korostavana meto-
dina.  Jos lähtökohtaisesti representaatioita ajatellaan lähinnä valikoivina ja rajattuina, 
voidaan analyysissä olettaa niiden tarjoavan todellisuudesta myös rajoittuneen ja osit-
taisen tulkinnan. Paasosen (2010, s. 48) mukaan tärkeintä ja mielenkiintoisinta onkin 
pohtia, minkä valintojen ja toimien tuloksena representaatiot ovat muodostuneet, mil-
lainen on niiden viitekehys ja mitkä ovat mahdolliset kulttuuriset seuraukset.  
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5 Suomen arvot ja identiteetti suurlähetystöjen Facebook-jul-
kaisuissa 
 
Tässä luvussa esittelen tutkimustuloksiani Suomen maakuvatyöstä suurlähetystöjen Fa-
cebook-sivuilla. Tarkastelun kohteena oli viiden suurlähetystön julkaisemat Suomen 
maakuvatyötä edistävät Facebook-julkaisut ajalta 1.8.–31.10.2020. Tarkastelun kohteena 
olivat Suomen suurlähetystöt Australiassa Canberrassa, Yhdysvalloissa Washingtonissa, 
Isossa-Britanniassa Lontoossa, Intiassa New Delhissä ja Etelä-Afrikassa Pretoriassa. Tar-
kasteltavia julkaisuja oli yhteensä 300 kappaletta, ja niiden määrä kohdemaittain vaihteli 
melko suuresti. Kuviossa 1 on kuvattuna julkaisujen määrien jakautuminen maittain. 
 
 
Kuvio 1. Facebook-julkaisujen määrä maittain 
 
Kohdemaista ehdottomasti eniten Suomen maakuvatyötä edistäviä julkaisuja oli tehty 
Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön toimesta ja julkaisuja oli yhteensä 105. Suomen 
suurlähetystö Washingtonissa julkaisee siis paljon Suomeen ja suomalaisiin liittyviä jul-
kaisuja ja niitä tehdään lähes päivittäin. Suurlähetystö julkaisee yleisesti sisältöä Face-
bookissa jopa useita kertoja päivässä. Toiseksi eniten tarkasteluun päätyneitä julkaisuja 
oli Suomen Australian suurlähetystöllä, jonka Facebook-sivulta kerättiin yhteensä 73 
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julkaisua. Intian suurlähetystön sivulta kerättiin 65 julkaisua. Suomen suurlähetystö 
Isossa-Britanniassa oli julkaissut 39 ja Etelä-Afrikassa 18 maakuvatyötä edistävää julkai-
sua kolmen kuukauden aikana.  
 
Erityisesti Suomen Etelä-Afrikan suurlähetystön tekemien julkaisujen pieni määrä häm-
mästyttää verratessa muihin, etenkin Yhdysvaltojen suurlähetystön lukuihin. Suomen 
Etelä-Afrikan suurlähetystö oli julkaissut yleisestikin muita vertailtavia suurlähetystöjä 
vähemmän sisältöä kolmen kuukauden aikana Facebookiin, ja vain pieni osa julkaisuista 
keskittyi Suomen maakuvatyöhön. Suurlähetystö oli tehnyt muita Facebook-julkaisuja 
esimerkiksi koronapandemian vuoksi toteutetuista kotiutuslennoista sekä eritoten ta-
voitteesta ruokahävikin vähentämiseksi asemamaassa. 
 
Suomen suurlähetystö Isossa-Britanniassa tuotti kolmen kuukauden aikana paljon julkai-
suja, mutta niistä iso osa liittyi Brexitin aiheuttamiin muutoksiin sekä koronapandemian 
aiheuttamiin rajoituksiin ja toimenpiteisiin. Tämän myötä voi olla pääteltävissä, että ky-
seiset suuret, koko maailmaa koskevat muutokset ja poikkeustila ovat mahdollisesti vai-
kuttaneet Suomen maakuvatyötä edustavien julkaisujen määrään laskevasti. Suomen In-
tian suurlähetystön muiden kuin Suomen maakuvatyö-teemaisten julkaisujen aiheina 
olivat lähinnä paikalliset juhlapyhät sekä kansainvälisten järjestöjen kuten Planin kam-
panjat esimerkiksi ihmisoikeuksien puolesta. Australian suurlähetystö julkaisi tarkaste-
luajankohtana paljon Suomeen ja suomalaisuuteen liittyviä julkaisuja, ja koko ajalta ai-
neiston keruusta rajautui pois vain muutama julkaisu. Poisrajatut julkaisut käsittelivät 
itse suurlähetystön toimia, kuten rekrytointeja tai maan sisäisiä vierailuja sekä koronara-
joituksia.  
 
Seuraavissa alaluvuissa erittelen Suomen maakuvatyön strategiassa esitettyjen Suomen 
arvojen ja identiteetin representaatiotapoja Suomen suurlähetystöjen Facebook-julkai-
suissa. Analyysissä käytän jokaisesta suurlähetystöstä nimitystä sen asemamaan mu-
kaan. Suurlähetystöjen Facebook-sivujen nimet vaihtelevat siten, että osassa nimissä on 
esillä suurlähetystön asemamaa, ja osassa kaupunki, jossa suurlähetystö 
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asemamaassaan fyysisesti sijaitsee. Käytän nimitystä asemamaan enkä kaupungin mu-
kaan, jotta nimet olisivat yhdenmukaisempia keskenään ja täten selkeämpiä lukijalle. 
Suurlähetystöt Etelä-Afrikassa, Intiassa sekä Isossa-Britanniassa ovat nimenneet Face-
book-sivunsa suurlähetystön sijaintikaupungin mukaan, mutta tässä analyysissä niistäkin 
puhutaan asemamaittain. 
 
 
5.1 Arvojen ja identiteetin representaatiotavat 
 
Analyysissäni jaottelin jokaisen tarkasteltavan julkaisun ensin jonkin arvon tai identiteet-
tipiirteen alle sen mukaan, mitä niistä julkaisu edustaa. Jos julkaisussa on ollut piirteitä 
kahdesta tai useammasta arvosta tai identiteettipiirteestä, on se sijoitettu siihen piirteen 
tai identiteettipiirteen luokkaan, mitä se representoi eniten. Kun julkaisut oli kategori-
oitu viiteen eri arvoon tai identiteettipiirteeseen, muodostin niistä jokaisen alle vielä ala-
luokkia sen mukaan, millä aiheilla ja millaisilla julkaisuilla kyseistä arvoa tai identiteetti-
piirrettä julkaisussa representoitiin. Esittelen analyysini tulokset seuraavissa alaluvuissa 
yksi arvo tai identiteettipiirre kerrallaan. 
 
 
5.1.1 Luotettava 
 
Luotettavuutta representoitiin aineistosta yhteensä 32 julkaisussa. Julkaisuja tarkastel-
lessani muodostui viisi alaluokkaa sen mukaan, minkä eri aiheiden ympärillä Suomen 
luotettavuutta representoitiin ja millä luotettavuutta halutaan esitellä. Alaluokat ovat 
luotettava yhteistyökumppani, ympäristönsuojelu, aktiivinen toimija, koulutuksen taso 
sekä välittäminen.  
 
Eniten Suomen luotettavuutta representoitiin luotettavan yhteistyökumppanin roolissa. 
Luotettava yhteistyökumppani viittaa sitoutumiseen esimerkiksi erilaisiin kansainvälisiin 
hankkeisiin, kansainvälisiin sopimuksiin sekä yhteisiin arvoihin. Suomen sitoutuminen 
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kaikkiin edellä mainittuihin viestii siis pysyvästä kumppanuudesta, panostamisesta ja yh-
teisten asioiden edistämisestä. Yleisö voi luottaa siihen, ettei Suomi irtaannu yhteisistä 
sopimuksista. Luotettavan toimijan alaluokkaan sijoittui 12 julkaisua.  
 
Julkaisuissa esitettiin Suomea luotettavana yhteistyökumppanina esittelemällä Suomen 
sitoutumista kansainvälisiin sopimuksiin. Esimerkiksi Suomen suurlähetystö Yhdysval-
loissa on tehnyt julkaisun presidentti Sauli Niinistön puheesta YK:n 75-vuotisjuhlaistun-
nossa (kuva 2). Konstruktivistisesta näkökulmasta julkaisussa tuodaan esille ajatus Suo-
men todennäköisestä sitoutumisesta tulevaisuudessa, tuomalla esiin jo historiassa to-
teutunut vahva sitoutuneisuus. Tähän on käytetty useampaa keinoa. Julkaisuun on lii-
tetty video presidentin puheesta kyseisessä tilanteessa sekä kirjoitettu lainaus puheen 
sisällöstä. Lainauksella halutaan siis korostaa juuri kyseistä osuutta puheen välittämästä 
viestistä, eli Suomen sitoutuneisuudesta YK:n peruskirjaan.  
 
 
Kuva 2. Julkaisu presidentti Niinistön puheesta YK:n 75-vuotisjuhlaistunnossa 
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Julkaisuun valittu katkelma presidentin puheesta viittaa vahvasti yhteiseen sopimukseen 
sitoutumiseen. ”Meidän kaikkien – Yhdistyneiden kansakuntien kansojen – tehtävänä on 
pitää peruskirja ja sen arvot voimassa. Ja meidän velvollisuutemme on saavuttaa halua-
mamme kaltainen tulevaisuus - -”. On siis olemassa selvä kaikkien jäsenvaltioiden yhtei-
nen tavoite, joka tuodaan julkaisussa esiin. YK:n peruskirjan laatimisesta ollessa jo 75 
vuotta, viittaa lainaus siihen, että peruskirjan arvoja on onnistuneesti edistetty jo koko 
sen olemassaolon ajan. Lainauksen lopussa taas viitataan hyvän tulevaisuuden takaami-
seen myös tuleville sukupolville, eli Suomi on edelleen sitoutunut toimimaan YK:n pe-
ruskirjan säädösten mukaisesti tulevaisuudessakin. Tämän summaa myös julkaisun vii-
meinen lause: ”Tänään YK:n 75-vuotisjuhlaistunnossa vahvistimme sitoutumisemme 
YK:n periaatteisiin”.  
 
Luotettavan yhteistyökumppanin alaluokkaan luokittelin sellaiset julkaisut, joissa kerrot-
tiin Suomen osallistumisesta myös muunlaisiin kansainvälisiin projekteihin. Suomen 
suurlähetystö Yhdysvalloissa julkaisi 8. syyskuuta tekemässä julkaisussaan (kuva 3) tie-
don Suomen ja Michiganin tekemästä yhteistyösopimuksesta metsäbiotaloteen liittyen, 
ja samassa julkaisussa kutsuttiin ”metsätaloudesta, biotaloudesta ja puurakentamisesta 
kiinnostuneet suomalaisosaajat” osallistumaan Mass Timber Summit -tapahtumaan. 
Sama suurlähetystö teki 15. syyskuuta julkaisun (kuva 4) myös Business Finlandin ”Hap-
piness from Finland” -projektista, joka liittyy kuluttajatuotebrändien ja matkailuyritysten 
yhteistyöhön Suomen ja Yhdysvaltojen välillä.  
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Kuva 3. Metsäbiotalouden yhteistyö 
Kuva 4. Happiness from Finland -projekti 
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Edellä mainittujen julkaisujen kautta Suomesta välittyy kuva sitoutuneena ja luotetta-
vana yhteistyökumppanina esimerkiksi projektien sidosryhmille, kanavan seuraajille yk-
sittäisille ihmisille sekä mahdollisille tuleville yhteistyökumppaneille. Tällaisen kuvan 
vahvistuessa Suomen ja suomalaisten organisaatioiden kanssa halutaan jatkossakin 
tehdä erilaisia yhteistyöprojekteja ja maakuvatyön tavoite tältä osin onnistuu. 
 
Toiseksi eniten Suomea luotettavana representoitiin Suomen ja suomalaisten sitoutumi-
sena ympäristönsuojeluun. Yhteensä yhdeksässä julkaisussa esiteltiin esimerkiksi toimia 
kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä sekä Suomen ja suomalaisten si-
toutumista kestävään kehitykseen. Suomen pääministeri Sanna Marinin hallitusohjel-
man yhtenä tavoitteena on saada Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Sa-
moin tavoitteena on tehdä Suomesta ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta 
(Ympäristöministeriö, 2021).  
 
Suomen suurlähetystö Australiassa on tehnyt kaksi julkaisua tavoitteeseen liittyen. En-
simmäisessa, 22. syyskuuta tehdyssä julkaisussa esitellään Iin kunnan tavoitetta vähen-
tää päästöjään 80 % vuoden 2020 aikana. Toisessa, 28. syyskuuta tehdyssä julkaisussa 
esitellään videota, jossa kerrotaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteista ja toimista ylei-
sesti. Molemmissa julkaisuissa on tekstissä käytetty hashtagia #carbonneutral, suomeksi 
hiilineutraali. Hashtagin käyttö ja useamman kuin yhden julkaisun tekeminen samasta 
hankkeesta tai tavoitteesta viestii kyseiseen tavoitteeseen sitoutumista. Tämä lisää ylei-
sön luottoa siihen, että Suomi todella tekee kaikkensa ollakseen hiilineutraali valtio vuo-
teen 2035 mennessä.  
 
Toistuvia hashtageja käytettiin myös kestävään kehitykseen sitoutumisesta viestivissä jul-
kaisuissa. Suomen suurlähetystö Isossa-Britanniassa käytti kahdessa suomalaisten kier-
rätyskulttuurista kertovassa julkaisussaan hashtagia #SimpleAsCircular. Suurlähetystö on 
28. lokakuuta jakanut ThisisFINLANDin tekemän artikkelin vaatteiden kierrätyksen suosi-
osta suomalaisten keskuudessa (kuva 5) sekä Sitran artikkelin käytettyjen älypuhelinten 
ostamisen suosion kasvusta Suomessa viime aikoina (kuva 6).  
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Kuva 5. Kierrätyskulttuuri muodissa 
 
 
Kuva 6. Älypuhelinten kierrättäminen suomalaisten keskuudessa 
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Suomen luotettavuutta representoitiin myös esittelemällä Suomea aktiivisen toimijan 
roolissa. Tällaisia julkaisuja tehtiin suurlähetystöjen toimesta yhteensä seitsemän. Suo-
men ja suomalaisten aktiivista toimijuutta kuvattiin esimerkiksi esittelemällä suurlähet-
tiläiden toteuttamia virallisia ja epävirallisia, asiantuntijan roolissa tehtyjä toimia. Suo-
men Yhdysvaltain suurlähetystö kertoi julkaisussaan 18. syyskuuta juuri virkaansa astu-
neen suurlähettilään Mikko Hautalan vierailusta presidentti Donald Trumpin luona (kuva 
7). Julkaisuun oli liitetty myös kuva molemmista tapaamisen osapuolista. Muuhun kuin 
viran hoitamiseen liittyvää aktiivisuutta edusti taas kyseisen suurlähetystön tekemän jul-
kaisu 24. elokuuta, jossa mainostetaan Hautalaa edeltäneen suurlähettilään Kirsti Kaupin 
haastattelua Ylen Ykkösaamu -radiolähetyksessä (kuva 8). Haastattelu liittyi Yhdysvaltain 
presidentinvaaleihin. Kauppi esiintyi myös kahdessa muussa Suomen Yhdysvaltain suur-
lähetystön julkaisussa, joissa kerrottiin hänen pitkästä ja aktiivisesta urastaan suulähet-
tiläänä. Nämä julkaisut edustivat Kaupin toimia asiantuntijana, muussa kuin virantoimit-
tajan roolissa. 
 
 
 
Kuva 8. Kaupin haastattelu Ylen Ykkösaamussa 
 
Kuva 7. Hautalan vierailu 
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Aktiivisen toimijan roolia edustettiin myös suomalaisiin liittyvissä julkaisuissa. Esimer-
kiksi Suomen suurlähetystö Isossa-Britanniassa esitteli julkaisussaan 23. lokakuuta Suo-
men aktiivisuutta EU Settlement Scheme -hakemusten lähettämisessä. Aktiivinen toimi-
juus tuo mielikuvaa tahosta, joka ei jättäydy pois vaan toimii yhteisten asioiden eteen, 
sekä huolehtii sidosryhmäsuhteistaan. Yhdessä kaikki aktiivista toimijuutta edustavat jul-
kaisut edistävät kuvaa Suomesta ja suomalaisista luotettavina, aktiivisina toimijoina niin 
virallisissa kuin epävirallisissakin yhteyksissä. 
 
Suomen luotettavuutta representoitiin kahden julkaisun verran sekä koulutuksen ta-
soon, että välittämiseen viitaten. Suomen koulutusjärjestelmä on yksi maan tunnetuim-
mista vahvuuksista ympäri maailman. Suomen suurlähetystöt sekä Intiassa että Yhdys-
valloissa ovat tehneet Facebook-sivuillaan julkaisun Suomen menestymisestä kansainvä-
lisessä yliopistovertailussa, jossa Helsingin yliopisto sijoittui 100 parhaan yliopiston jouk-
koon. Näillä julkaisuilla yleisöille vahvistetaan kuvaa suomalaisen koulutuksen hyvästä 
laadusta. Tämä edistää maakuvatyötä Suomen houkuttelevuuden näkökulmasta, hou-
kuttelemalla esimerkiksi opiskelijoita saapuvaksi opiskelemaan suomalaisiin yliopistoi-
hin.  
 
Luottamus voi näkyä myös välittämisenä. Suomen suurlähetystöt Intiassa ja Yhdysval-
loissa ovat julkaisseet samana päivänä julkaisut, jotka edustavat Suomea välittävänä toi-
mijana. Suurlähetystö Intiassa on julkaissut videon suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronden 
puheesta Gandhi Jayantina, Mathama Gandhin syntymäpäivänä, joka on merkittävä juh-
lapäivä Intiassa. Muistaminen osoittaa kunnioitusta asemamaan kulttuuria ja historiaa 
kohtaan, ja näin ollen näyttäytyy arvostavana eleenä Intiaa kohtaan. Yhdysvaltain suur-
lähetystö taas on 2. lokakuuta jakanut linkin presidentti Sauli Niinistön tekemään Twitter-
päivitykseen, jossa hän toivoo pikaista paranemista Donald ja Melania Trumpille, jotka 
olivat sairastuneet COVID-19 viruksen aiheuttamaan tautiin (kuva 9).  
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Kuva 9. Julkaisu presidentti Niinistön välittävästä viestistä 
 
Luotettavuus näyttäytyy siis monenlaisin tavoin suurlähetystöjen maakuvatyötä edistä-
vissä Facebook-julkaisuissa. Eniten esiin tulleet piirteet, sitoutuneisuus, aktiivisuus sekä 
yhteisten asioiden edistäminen edistävät monipuolisesti maakuvatyölle asetettuja ta-
voitteita, ja niistä eniten Suomen näkymistä poliittisesti hyvässä valossa. Erityisesti mo-
net kansainväliset yhteistyöprojektit perustuvat poliittiselle yhteistyölle. Kuten Nye 
(2008, s. 97) määritteli, valtioiden poliittiset arvot ja ulkopoliittiset toimet ovat toiseksi 
ja kolmanneksi tärkeimmät pehmeän vallan resurssit. 
 
 
5.1.2 Omalaatuinen heittäytyjä 
 
Omalaatuista heittäytyjää representoivia julkaisuja oli yhteensä 109, eli ylivoimaisesti 
eniten verrattuna muihin arvoihin ja identiteettipiirteisiin. Koen sanaparista omalaatui-
sen olevan tässä kategoriassa painavampi ja kuvaavampi termi, kun etsitään julkaisuja, 
jotka edustavat Suomen ja suomalaisten erikoisuutta, erikoisia ja erilaisia keksintöjä, pe-
rinteitä ja tapoja, sekä vain Suomelle ominaisia piirteitä ja ilmiöitä. Osassa julkaisuista 
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representoituu toki myös heittäytymistä, mutta avainsanana luokittelulle toimi omalaa-
tuisuus. Nämä julkaisut muodostivat yhteensä seitsemän alaluokkaa sen mukaan, miten 
Suomea kuvattiin omalaatuisena. Alaluokkia ovat suomalaiset innovaatiot, Suomen 
luonto ja maantiede, suomalainen ruoka, suomalaiset perinteet, tunnetut suomalaiset, 
suomen kieli sekä musiikki.  
 
Suurin alaluokka koostui suomalaisia innovaatioita representoivista julkaisuista. Kyseisiä 
julkaisuja oli aineistossa yhteensä 34 kappaletta. Julkaisuissa esiteltiin niin uusia kuin 
vanhojakin suomalaisia keksintöjä ja ideoita laidasta laitaan. Eniten suomalaisista inno-
vaatiosta esiteltiin suomalaista designia, josta Suomi onkin maailmalla erittäin tunnettu. 
Esimerkiksi Suomen Iso-Britannian suurlähetystö teki 18. syyskuuta julkaisun, jossa esi-
teltiin kahden suomalaisen design-brändin olevan edustettuina London Design Festiva-
leilla. Julkaisun alussa taustoitetaan ensin yleisesti tapahtumaa, jonka jälkeen siirrytään 
esittelemään suomalaisia brändejä, Fiskarsia ja Saas Instrumentsia. Julkaisuun on myös 
liitetty useita kuvia tapahtumasta, ja niissä näkyvät esimerkiksi ikoniset Fiskarsin sakset. 
 
Kaksi suurlähetystöä teki julkaisun mielenkiintoisesta suomalaisesta innovaatiosta, kir-
jailija Linda Liukkaan keksimästä tavasta opettaa koodaamista lapsille. Molemmat suur-
lähetystöt olivat jakaneet ThisisFINLANDin artikkelin Liukkaasta ja hänen innovaatios-
taan. Julkaisuihin oli liitetty myös tekstiä, joissa kerrottiin Suomen olevan yksi ensimmäi-
sistä valtioista, joka on lisännyt ohjelmoinnin opetuksen osaksi perusopetuksen opetus-
suunnitelmaa.  
 
Osassa julkaisuissa representoitiin kahta innovaatiota samanaikaisesti. Tästä hyvänä esi-
merkkinä toimii neljän suurlähetystön toimesta tehdyt julkaisut Muumi-mukeista. Kaikki 
neljä suurlähetystöä olivat jakaneet ThisisFINLANDin artikkelin rakastetuista mukeista, 
jotka valmistaa suomalainen Iittala (kuva 10). Muumit olivat esillä myös muunlaisissa jul-
kaisuissa, kuten Yhdysvaltain suurlähetystön julkaisussa 27. syyskuuta, jossa mainostet-
tiin Muumien virallista englanninkielistä Youtube-kanavaa. 
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Kuva 10. Julkaisu Muumi-mukeista 
 
Vanhempaa suomalaista innovaatiota edusti esimerkiksi Yhdysvaltain suurlähetystön jul-
kaisu 1907 rakennetusta ja 1970 toimintansa lopettaneesta jäänmurtaja Tarmosta. Jul-
kaisussa kerrottiin Tarmon olevan nykyisin esillä Kotkan merimuseossa, ja julkaisuun oli 
liitetty myös suora linkki museon verkkosivuille, josta pääsi osallistumaan virtuaaliselle 
Tarmo-kierrokselle. 
 
Suomalaista uniikkia luontoa ja maantiedettä esiteltiin monessa, yhteensä 30 julkai-
sussa. Yksi suurlähetystöjen Facebook-sivuilla paljon esillä ollut aihe oli suomalaisten ke-
hittelemä metsäpäiväkoti. Julkaisuissa hehkutettiin sitä, kuinka lapset pääsevät metsä-
päiväkodissa viettämään useita tunteja päivästä luonnossa (kuva 11). Kyseiset julkaisut 
edustavat osaltaan myös suomalaisia innovaatioita. 
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Kuva 11. Suomalainen metsäpäiväkoti 
 
Suuressa osassa luontoaiheisia julkaisuja esiteltiin Suomessa nähtäviä luonnonilmiöitä, 
kuten ruskaa ja revontulia. Lisäksi kaksi suurlähetystöä jakoi suomalaisen Liina Heikkisen 
ketunpoikasesta ottaman kuvan, jolla hän voitti suuren kansainvälisen Wildlife Photo-
grapher of the Year -kilpailun nuorisosarjan pääpalkinnon (kuva 12). 
 
 
Kuva 12. Liina Heikkisen voittajakuva 
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Suomen maantiedettä esittelevissä julkaisuissa kuvattiin ja kerrottiin esimerkiksi Suo-
men luonnonpuistoista, Unescon maailmanperintökohteista Suomessa, sekä kaupun-
geista, jotka ovat tunnettuja jostain erityispiirteestään. Esimerkiksi kaksi suurlähetystöä 
jakoivat uutisen, jossa kerrottiin Lonely Planetin valinneen Rovaniemen ensimmäiselle 
sijalle Top 10 Winter Destinations in Europe -listalla. Molempiin julkaisuihin oli liitetty 
kuva yhdestä Rovaniemen vetonauloista, eli joulupukista poroineen.   
 
Suurlähetystöt esittelivät julkaisuissaan paljon suomalaista ruokaa ja ruokakulttuuria. 
Ruoka-aiheisia julkaisuja tehtiin kolmen kuukauden aikana yhteensä 17. Kolmessa niistä 
esiteltiin suomalaista kahvikulttuuria, sillä Suomessa juodaan koko maailmassa eniten 
kahvia yhtä ihmistä kohden. Moni julkaisu esitteli myös erilaisia suomalaisia perinneruo-
kia, kuten Yhdysvaltain suurlähetystön julkaisu 18. elokuuta (kuva 13). 
 
 
Kuva 13. Suomalaisia perinneruokia 
 
Suomen suurlähetystö Etelä-Afrikassa taas vietti Facebook-sivullaan Suomalaisen ruoan 
päivää, jota vietetään vuosittain 4. syyskuuta. Suurlähetystö teki aiheesta kaksi julkaisua. 
Ensimmäisessä, 3. syyskuuta julkaistussa annettiin vinkkejä, mitä Suomalaisen ruoan 
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päivänä kannattaisi kokata. Toinen julkaisu 4. syyskuuta taas esitteli suurlähetystön hen-
kilökunnan valmistamia ruokia juhlapäivää varten.  
 
Mielenkiintoista oli se, että erityisen paljon huomiota ruokateemassa saivat suomalais-
ten metsien marjat. Suomen suurlähetystö Intiassa jakoi 12. elokuuta linkin mustikkapii-
rakan ohjeeseen, ja oheen oli kirjoitettu mustikan sesongin alusta sekä mustikkapiirakan 
perinteisestä asemasta suomalaisessa ruokakulttuurissa. Lisäksi ThisisFINLANDin te-
kemä marjastus- ja sienestysaiheinen artikkeli ”Finding the fruits of the Finnish forest” 
oli jaettu saatetekstin kera yhteensä viisi kertaa, kolmen suurlähetystön toimesta. Sekä 
Intian että Australian suurlähetystöt olivat jakaneet artikkelin kahdesti, ja kaikissa ta-
pauksissa saatetekstissä oli piirteitä viittaamiseen sekä marjojen ja sienten poimintaan 
perinteenä ja harrastuksena, että marjoista ja sienistä metsästä saatavana ruoka-ai-
neena. Molemmat suurlähetystöt olivat jakaneet kahdesti saman artikkelin, ja molem-
milla julkaisukerroilla suurlähetystöt olivat käyttäneet keskenään täysin samoja saate-
tekstejä. Ensimmäisen kerran kumpikin suurlähetystö julkaisi aiheesta 21. syyskuuta 
(kuva 14 & kuva 15). 
 
 
Kuva 14. Suomalaisen metsän antimia 1 Kuva 15. Suomalaisen metsän antimia 2 
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Myöhemmin samasta aiheesta tehdyt julkaisut sisälsivät tekstin: ”Going out to the woods 
to collect mushrooms and berries is a natural pastime in Finland – some might even call 
it a sport. Have you ever tried picking your own berries and mushrooms? #SeasonalFood” 
 
Molemmilla julkaisukerroilla tekstissä oli pääosassa kuvattu marjojen ja sienten poimi-
mista aktiviteettina, jopa urheilulajina. Kuitenkin kuvien 13 ja 14 edustamissa julkaisuissa 
oli käytetty lainausta, jossa viitataan sienten syömiseen: ”Also, we love to eat them”. 
Myöhemmissä julkaisuissa taas molemmissa oli julkaisun lopussa käytetty hashtagia 
#SeasonalFood. Molemmilla julkaisukerroilla julkaisuissa oli siis piirteitä luokiteltavaksi 
niin ruoan kuin perinteidenkin näkökulmasta.  
 
Omalaatuisen heittäytyjän roolia esiteltiin 12 julkaisun kautta, joissa esiteltiin suomalai-
sia perinteitä. Eniten näkyvyyttä suurlähetystöjen tekemissä julkaisuissa sai suomalainen 
sauna, jota edusti puolet julkaisuista. Esillä olivat niin saunaetiketti, tutkimustuloksia 
saunomisen hyödyistä kuin Helsingissä sijaitseva kaikille avoin ja ilmainen yleinen sauna, 
Sompasauna. Suomen suurlähetystö Australiassa oli lisäksi tehnyt julkaisun saunan mer-
kityksestä suomalaisille (kuva 16), ja huumorisävytteisen julkaisun suomalaisten sauna-
tietämyksestä (kuva 17). Viimeisenä mainittu oli osoitettu Australian parlamentille, jonka 
uutisoitiin olevan aikeissa hankkia tiloihinsa uusi sauna.    
 
 
Kuva 16. Saunan merkitys suomalaisille 
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Kuva 17. Australian parlamentin saunahanke 
 
Lisäksi suomalaisista perinteistä olivat esillä pilkkiminen ja eukonkanto. Myös suomalai-
sia hääperinteitä ja -kulttuuria tuotiin esiin hieman poikkeavalla tavalla. Suomen Austra-
lian suurlähetystö jakoi 3. elokuuta Ylen uutisen pääministeri Sanna Marinin naimisiin-
menosta (kuva 18). Kuvan oheen on kirjoitettu: It’s not every day that the prime minister 
gets married! Finland’s Prime Minister Sanna Marin got married in a typical Finnish fash-
ion: on a Saturday night by the lake.”  
 
 
Kuva 18. Pääministerin perinteiset häät 
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Omalaatuisen heittäytyjän rooliin lukeutuivat myös maailmalla tunnetut suomalaiset, 
sillä jokainen heistä on tunnettu jonkin omanlaisensa, muista poikkeavan taidon, taito-
tason tai keksintönsä myötä. Eniten julkaisuissa esiintyivät Tove Jansson sekä Alvar Aalto, 
joista kummastakin oli tehty kaksi julkaisua. Kummankin kohdalla julkaisuissa mainostet-
tiin heistä tehtäviä elokuvia, Janssonista elämäkerrallista draamaelokuvaa ja Aallosta do-
kumenttielokuvaa. Omat julkaisunsa saivat myös Australian suurlähetystön puolesta F1-
kuski Valtteri Bottas ja Yhdysvaltain suurlähetystön toimesta muusikko Jesse Markin. 
Myös kuuluisa stand up -koomikko Ismo Leikola edusti yhtä julkaisua (kuva 19). Samassa 
julkaisussa on edustettuna myös toinen omalaatuisen heittäytyjän kategorian alaluokka, 
suomen kieli. Yleisöä houkutellaan kuuntelemaan podcast -jaksoa, jossa Leikola kertoo, 
mitä suomalaista vitsiä ei kerta kaikkiaan pysty kääntämään englanniksi niin, että ame-
rikkalaisyleisökin sen ymmärtäisi. 
 
Neljässä muussakin julkaisussa esiteltiin suomen kielen omaperäisyyttä. Kaksi julkaisua 
käsitteli suomen kielen murteita, ja kahdessa nostettiin esiin erikoisia ja uniikkeja sanon-
toja ja sanoja, sekä vaikeaa kielioppia (kuva 20). 
 
 
Kuva 19. Ismo Leikola Kuva 20. Suomen kielen kummallisuuksia 
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Suomi on maailmalla tunnettu myös musiikista, erityisesti rock- ja heavymetal-bändeis-
tään. Suurlähetystöt olivat julkaisseet kolmen kuukauden aikana kuitenkin vain kahdesti 
suomalaisesta musiikista. Kyseiset julkaisut oli tehnyt Suomen Yhdysvaltain suurlähe-
tystö, ja niissä mainostettiin suomalaisen musiikin soittolistoja.  
 
Suomen representoiminen omalaatuisena heittäytyjänä osoittaa sen, että maakuva-
työssä ja maabrändäyksessä uskotaan vahvasti erilaisten suomalaisten erikoisuuksien 
ja ”hulluuksien” voimaan yleisöjen vetonaulana. Suomen ja suomalaisten omintakei-
suutta tuodaan vahvasti esiin monipuolisin keinoin. Omalaatuisen heittäytyjän ollessa 
suurlähetystöjen Facebook-julkaisuissa eniten representoitu arvo ja identiteettipiirre, 
voidaan myös tulkita Suomen ja suomalaisten olevan ylpeitä muista maista ja kulttuu-
reista eroavista piirteistään, tavoistaan ja innovaatioistaan.  
 
 
5.1.3 Ongelmien ratkaisija 
 
Suomen roolia ongelmien ratkaisijana representoi yhteensä 75 julkaisua tarkasteltavien 
kolmen kuukauden aikana. Tätä identiteettipiirrettä representoivat julkaisut jakautuivat 
viiteen alaluokkaan: ratkaisut koronapandemiaan tai sen vaikutuksiin, ratkaisut ilmas-
tonmuutokseen ja kestävään kehitykseen, teknologiaratkaisut, koulutusratkaisut sekä 
ratkaisut terveyteen, sosiaalihuoltoon ja turvallisuuteen.  
 
Eniten Suomen roolia ongelmien ratkaisijana representoitiin julkaisuilla, jotka kertoivat 
Suomen kehittämistä ja käyttämistä ratkaisuista ilmastonmuutokseen ja kestävään kehi-
tykseen. Julkaisuja oli yhteensä 28. Iso osa niistä esitteli kierrätysratkaisuja niin kansa-
laisten käyttöön kuin yrityksille ja julkisille tahoillekin. Ratkaisuina kansalaisten kierrättä-
misen edistämiseksi esiteltiin kahdessa julkaisussa suomalaista pullonpalautusjärjestel-
mää. Australian suurlähetystön julkaisussa 20. elokuuta esiteltiin uudenlaista pullonpa-
lautuskonetta, johon pulloja ei tarvitse palauttaa enää yksi kerrallaan (kuva 21). Suomen 
suurlähetystö Isossa-Britanniassa taas esitteli julkaisussaan 30. lokakuuta yleisesti 
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suomalaista pantillista pullojenpalautusta sekä sen vaikutusta metallisten tölkkien suu-
reen kierrätysprosenttiin (kuva 22). 
 
   
 
Kaupunkien kannustimia, linjauksia ja toimia ilmaston hyväksi ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi esiteltiin paljon suurlähetystöjen julkaisuissa. Kahden julkaisun aiheena oli 
Lahden kaupungin projekti hiilijalanjäljen pienentämiseen. Yhdessä niistä kerrottiin kau-
pungin asukkaiden mahdollisuudesta ladata sovellus, joka laskee käyttäjän hiilijalanjäl-
keä perustuen siihen, miten ja millä hän kulkee matkansa. Ympäristöystävällisesti mat-
kansa taittaneita palkittaisiin esimerkiksi ilmaisella bussilipulla tai kakkukahveilla. Toi-
sessa, Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön julkaisussa oli jaettu hankkeesta kertova, 
alun perin World Economic Forumin Facebookissa jakama video saateteksteineen.  
 
Lisäksi Helsingin kaupungin toimia esiteltiin viidessä julkaisussa. Esillä olivat New York 
Timesin artikkeli Helsingin asettamisesta kestävyyden ohjaavaksi arvoksi kaupunkikehi-
tykselle (kuva 24) sekä kaupungin julkaisema sovellus, joka ohjaa pyöräilijöitä ja jalankul-
kijoita välttämään ruuhkaisimpia, äänekkäimpiä tai saastuneita reittejä matkoillaan 
(kuva 23). 
 
Kuva 21. Uusi pullonpalautuskone Kuva 22. Suomalainen pullonpalautusjärjestelmä 
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Yritysten ympäristöratkaisuista tehtiin niin ikään monenlaisia julkaisuja. Esimerkiksi Suo-
men suurlähetystö Australiassa kertoi julkaisussaan 25. elokuuta suomalaisesta startup-
yrityksestä Alvar Pet, joka valmistaa ja kuljettaa kotiin ympäristöystävällisesti tuotettua 
koiranruokaa. Suomen suurlähetystö Intiassa taas esitteli 24. syyskuuta toista suoma-
laista startup-yritystä, Puro.earthia, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä tulemaan hiili-
neutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä. Myös suomalaisten yritysten konkreettisia muu-
toksia toimissaan kohti kestävyyttä ja hiilineutraaliutta esiteltiin julkaisuissa. Kolme suur-
lähetystöä oli jakanut sivuillaan ThisisFINLANDin artikkelin ”Three Finnish companies at 
the forefront of reducing and reusing waste”, jossa kerrottiin kolmen suomalaisyrityksen, 
Fortumin, Papticin ja ZenRoboticsin kierrätyskulttuurista, erityisesti muovin kierrätyksen 
osalta.  
 
Osana Business Finlandia toimiva uutispalvelu, Good News from Finland, julkaisee ni-
mensä mukaisesti hyviä, kansainvälisesti kiinnostavia uutisia suomalaisiin yrityksiin ja in-
novaatioihin liittyen (Good News from Finland, 2021). Suomen suurlähetystö Intiassa oli 
neljässä julkaisussaan jakanut uutispalvelun juttusarjaan Five from Finland kuuluvia 
Kuva 24. Kestävä Helsinki Kuva 23. Sovellus jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
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artikkeleita, joissa kerrottiin erilaisista suomalaisten yritysten ympäristöystävällisistä ja 
kestävistä ratkaisuista (kuva 25). 
 
 
Kuva 25. Five from Finland -julkaisut 
 
Toiseksi suosituin alaluokka 21 julkaisulla, esitteli Suomen ja suomalaisten ratkaisuja ko-
ronapandemiaan tai sen vaikutuksiin. Pandemia ja sen vaikutukset yhteiskunnassa ovat 
tällä hetkellä merkittävä globaali ongelma, ja Suomi on julkaisuista päätellen toiminut 
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aktiivisena ja monipuolisena ongelmien ratkaisijana aiheen ympärillä. Eräs Suomen rat-
kaisu lentomatkustajien koronatestaamiseen, koronakoirat, olivat suosittu aihe julkai-
suissa. Neljä viidestä suurlähetystöistä esitteli vähintään yhdessä julkaisussa Helsinki-
Vantaan lentokentällä toimivia, hajuaistin avulla koronavirusta tunnistavia koiria (esim. 
kuva 26). 
 
 
Kuva 26. Koronakoirat Helsinki-Vantaalla 
 
Suomalaisratkaisuja koronan asettamien rajoitusten keskellä esiteltiin myös elokuva-
alan osalta. Kolme suurlähetystöä oli jakanut amerikkalaisen viihde- ja elokuva-alan uu-
tisia julkaisevan Deadline-lehden artikkelin siitä, kuinka suomalaisohjaaja Renny Harlin 
onnistui kuvaamaan Luokkakokous 3 -elokuvan koronan keskellä. Kaikkiin julkaisuihin oli 
liitetty sama teksti: 
How to shoot a movie safely during the pandemic? Finnish director Renny 
Harlin's coronavirus era shoot employed extensive COVID-19 safety regula-
tions, including social distancing, hygiene measures, and having a specially 
appointed virus safety supervisor. 
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Julkaisuissa korostettiin, kuinka tarkkoja erityissääntöjä esimerkiksi turvaväleihin ja hy-
gieniaan liittyen kuvauksissa noudatettiin ja työryhmään oli palkattu jopa erillinen tur-
vallisuusohjeistusten noudattamisen valvoja. 
 
Muut korona-aikaan liittyvät ratkaisut liittyivät paljolti suomalaisten onnistuneisiin etä-
työkokeiluihin ja -ratkaisuihin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamaan Ko-
ronavilkku -sovellukseen, joka kehitettiin avuksi tartuntojen jäljittämiseen. Myös etäope-
tuksen ratkaisut Suomessa saivat huomiota suurlähetystöjen Facebook-sivuilla. Esimer-
kiksi Suomen Yhdysvaltain suurlähetystö jakoi Suomen New Yorkin pääkonsulaatin alun 
perin Facebook-sivullaan julkaiseman artikkelin coaching -sessioista, joissa suomalaiset 
opettajat ja digitaalisia oppimisratkaisuja kehittävät suomalaisyritykset jakoivat ratkai-
suja ja neuvoja etäopetukseen kollegoilleen New Yorkissa (kuva 27). 
 
 
Kuva 27. Suomalaisten ratkaisut etäkouluun 
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Edellä mainittu julkaisu liittyy myös toiseen alaluokkaan, suomalaisiin koulutusratkaisui-
hin. Etäkoulun ja -opiskelun lisäksi suurlähetystöt esittelivät Facebook-sivuillaan suoma-
laisia ratkaisuja tekoälyn opettamisessa kansainvälisesti. Suomen suurlähetystö Austra-
liassa teki kaksi julkaisua aiheeseen liittyen, ja molemmat liittyivät Helsingin yliopiston ja 
Reaktorin yhdessä järjestämiin, kaikille avoimiin tekoälykursseihin. Ensimmäisessä, 7. 
elokuuta tehdyssä julkaisussa esiteltiin kahta suurlähetystön henkilöstön jäsentä, jotka 
olivat suorittaneet ensimmäisen, Elements of AI-kurssin. Kaksikon kuvan ohessa mainos-
tettiin kurssin sisältöä sekä kerrottiin kurssin suorittaneiden, Jonon ja Tean odottavan jo 
jatkoa kurssille. 21. lokakuuta Australian suurlähetystö mainostikin jatkokurssia (kuva 
28). Julkaisun tekstissä erikseen mainitaan kurssin opettavan mm. hyödyllisiä ja toteutet-
tavissa olevia tekoälyratkaisuja maailman ongelmiin. 
 
 
Kuva 28. Helsingin yliopiston tekoälykurssi 
 
Suomalaisia teknologiaratkaisuja esiteltiin 16 julkaisussa. Aiheista suosituin oli neljän eri 
suurlähetystön jakama uutinen siitä, että Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto 
NASA valitsi Nokian rakentamaan kanssaan ensimmäistä mobiiliverkkoa Kuuhun. Nokia 
on jo valmiiksi maailmalla hyvin tunnettu suomalainen yritys, jonka lisäksi esimerkiksi 
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Suomen Australian suurlähetystön julkaisussa (kuva 29) vielä korostettiin Nokian suoma-
laisuutta jopa kahdesti. 
 
 
Kuva 29. Nokia NASAn yhteistyökumppaniksi 
 
Nokia oli esillä myös Australian suurlähetystön julkaisussa 3. syyskuuta, jossa kerrottiin 
klassikkopuhelimen, Nokia 3310 täyttäneen 20 vuotta. Saman suurlähetystön sivulla jul-
kaistiin myös esimerkiksi ThisisFINLANDin artikkeli uudesta Kajaaniin rakennettavasta 
LUMI-supertietokoneesta sekä Helsingin kaupungin luotsaamasta Harrastuspassi-sovel-
luksesta, joka kokoaa yhteen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia pyrkien näin 
ratkaisemaan lasten ja nuorten vapaa-ajan ongelmia.  
 
Terveyteen, sosiaalihuoltoon ja turvallisuuteen liittyen Suomen ja suomalaisten ratkai-
suja esiteltiin viidessä julkaisussa. Turvallisuusratkaisuja esiteltiin Suomen Australian 
suurlähetystön toimesta 29. syyskuuta sekä 12. lokakuuta. Ensimmäisessä julkaisussa 
esiteltiin uutista Suomessa vuonna 2021 kokeiluun otettavasta kaistakohtaisesta nopeus-
rajoitusjärjestelmästä, jonka tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä ja lisätä 
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liikenneturvallisuutta. Toisessa esiteltiin suomalaisten ratkaisuja jalankulkijoiden liiken-
neturvallisuuteen pitkän pimeän ajan koittaessa – heijastimia (kuva 30). 
 
 
Kuva 30. Suomalaisten ratkaisu pimeään aikaan 
 
Ratkaisut terveyteen liittyen olivat esillä esimerkiksi Suomen Yhdysvaltain suurlähetys-
tön julkaisussa, jossa uutisoitiin suomalaisen terveysteknologia yritys OURAn ja yhdys-
valtalaisen vapaaotteluorganisaatio UFC:n yhteistyöstä. OURA hyvinvointisormus valit-
tiin ottelijoiden käyttöön tehostamaan harjoittelua ja tukemaan terveyttä (kuva 31). So-
siaalihuollon ratkaisuista Suomen suurlähetystö Australiassa nosti esiin paljon kansain-
välistä huomiota saaneen suomalaiskeksinnön, äitiyspakkauksen (kuva 32). Julkaisussa 
esiteltiin Tampereen yliopiston tutkimusta, jonka mukaan keksintö on levinnyt käyttöön 
jo 60 maassa. Suomalainen innovaatio on siis tuonut ratkaisuja sosiaalihuollon ongelmiin 
ympäri maailman. 
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Kun yhdeksi Suomen arvoista ja identiteeteistä Suomen maakuvatyön strategiaan on laa-
dittu ongelmien ratkaisija, voidaan päätellä sen viittaavan tavoitteeseen lisätä Suomen 
kilpailukykyä. Kilpailukyky onkin mainittu strategian osiossa ”Suomen tavoitteet”. Maa-
kuvatyön päämääristä koen ongelmien ratkaisijana representoitumisen edistävän eniten 
Suomen kaupallistaloudellista menestymistä. Kun kansainvälisten yleisöjen tietoisuu-
teen tuodaan etenkin suuria, kansainvälisiä ongelmia ratkaisevia tai erilaisia elämänlaa-
tua parantavia keksintöjä, houkutellaan muita valtioita hankkimaan kyseinen palvelu 
myös itsensä käyttöön. Muut valtiot haluavat täten mahdollisesti sijoittaa suomalaisiin 
innovaatioihin, joka on yksi Suomen maakuvatyön päätavoitteista. 
 
 
5.1.4 Tasa-arvoinen 
 
Suurlähetystöjen julkaisuista 34 representoi Suomen ja suomalaisten toimia tasa-arvon 
edistämisessä eri osa-alueilla. Julkaisujen aiheet jaottuivat edelleen neljään alaluokkaan: 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, sukupuolten välinen tasa-arvo, sosiaali-
nen tasa-arvo sekä alkuperäiskansojen oikeudet. Julkaisuissa nostetaan esiin nimen-
omaan edellä mainittujen oikeuksien ja tasa-arvon edistämistoimia.  
Kuva 31. OURAn ja UFC:n yhteistyö Kuva 32. Äitiyspakkaus ratkaisu ympäri maail-
man 
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Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämistä representoivien julkaisu-
jen alaluokka oli määrällisesti suurin 11 julkaisulla. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat 
ihmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain muuta kuin heterous. Seksuaali-
vähemmistöjä ovat mm. homo-, bi- ja panseksuaalit. Sukupuolivähemmistöt toimii kat-
tokäsitteenä viitaten henkilöihin, jotka eivät koe syntymässä määriteltyä sukupuolta 
omakseen tai joiden sukupuoli, sen ilmaisu ja kokemus eivät kaikin tai jollain tavoin vas-
taa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta ja jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin 
sukupuolivähemmistöön (Seta, 2021a). Esimerkiksi trans- ja muunsukupuoliset ovat su-
kupuolivähemmistöjä. 
 
11 julkaisusta 10 käsitteli Helsinki Pride Weekiä, joka vuonna 2020 järjestettiin 7.–13. 
syyskuuta. Pride-tapahtumat ovat yleensä päivästä viikkoon kestäviä, seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia (Seta 2021b). Suurin osa Pride-
aiheisista julkaisuista mainosti itse tapahtumaa, ja houkutteli seuraajia osallistumaan 
esimerkiksi virtuaaliparaatiin ja muihin Pride-viikon tapahtumiin (kuva 33). Seuraajia 
kannustettiin ja houkuteltiin myös käyttämään esimerkiksi tiettyjä tapahtuman hashta-
geja, joka myös toimi kannustimena osallistua tapahtumaan. Kuvien lisäksi julkaisujen 
tekstissä käytettiin paljon sateenkaari- ja sateenkaarilippu-emojeita sekä monivärisiä sy-
dämiä tehostamaan julkaisun sanomaa. Sateenkaarilippua käytetään monissa yhteyk-
sissä kuvaamaan moniarvoisuutta ja se on myös yksi vakiintuneimmista seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöjen symboleista.  
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Kuva 33. Helsinki Pride Week 
 
Yksi ja ainut muu kuin Pride-aiheinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia 
edistävä julkaisu käsitteli uutta suomalaista dokumenttielokuvaa Kelet. Julkaisussa ker-
rottiin elokuvan kertovan suomalaisesta ballroom -tähdestä ja transsukupuolisesta mal-
lista, Keletistä, joka haaveilee vielä jokin päivä poseeraavansa Voguen kannessa. Julkai-
suun on liitetty kuva hänestä sekä tiedot elokuvan esitysajoista Virtual NewFest Film -
festivaaleilla. Elokuvan mainostus Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön Facebook-sivulla 
representoi tasa-arvon edistämistä, sillä esiin tuodaan elokuva, jossa esiintyy pääosin 
erilaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, ja jossa kuvataan hei-
dän elämäänsä ja ballroom-kulttuuria. Tällainen on harvinaista elokuvamaailmassa, ja 
siksi on tärkeää antaa erityistä huomiota kyseiselle elokuvalle. 
 
Määrällisesti toiseksi sijoittui sosiaalista tasa-arvoa ja sitä edistävää työtä edustavien jul-
kaisujen alaluokka 9 julkaisulla. Kyseisten julkaisujen aiheina olivat suomalainen koulu-
ruokailu, jokamiehenoikeudet, Suomen hyvät sijoitukset kansainvälisissä hyvinvointiver-
tailuissa sekä tasa-arvoaktiivi Miina Sillanpää.  
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Suurlähetystöistä kolme jakoi sivullaan ThisisFINLANDin artikkelin suomalaisesta koulu-
ruoasta ja sen vaikutuksesta koko koulutusjärjestelmään. Kaikissa julkaisuissa käytettiin 
samaa kuvaa ja tekstiä: “One of the recipes for the success of the Finnish school system 
is the school lunch. A free-of-charge lunch ensures that everyone has the energy to learn 
and develop new skills!”. Julkaisun aihe edustaa suomalaista järjestelmää, jossa kaikille 
koululaisille tarjotaan koulupäivän aikana ilmainen lämmin ateria. Tämä edustaa sosiaa-
lisen tasa-arvon edistämistä kaikkien kouluikäisten kesken, sillä kouluruokailu ei täten ole 
oppilaan tai hänen perheensä taloudellisista varoista riippuvaista.  
 
Jokamiehenoikeuksien tarjoamat mahdollisuudet nauttia suomalaisesta luonnosta olivat 
esillä kahden julkaisun verran. Esimerkiksi Suomen suurlähetystö Etelä-Afrikassa teki ai-
hetta yleisesti esittelevän julkaisun 22. syyskuuta (kuva 34). Jokamiehenoikeudet edus-
tavat jälleen kaikille täysin samanlaisten oikeuksien antamista, eli oikeutta luonnosta 
nauttimiseen ja sen hyödyntämiseen tasavertaisesti jokaiselle Suomessa oleskelevalle.  
 
 
Kuva 34. Jokamiehenoikeudet Suomessa 
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Myös Miina Sillanpää ja Suomen sijoitukset kansainvälisissä hyvinvointivertailuissa saivat 
kumpikin näkyvyyttä kahden julkaisun verran. Miina Sillanpää oli aikanaan tärkeä yhteis-
kunnallinen vaikuttaja ja tasa-arvoaktiivi, joka ajoi etenkin naisten, vanhusten ja vähä-
osasisten oikeuksia. Hän myös esimerkiksi perusti ensikodit Suomeen. Hänellä on oma 
nimikkoliputuspäivänsä, Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1.10. vuosit-
tain. Kyseisenä päivänä Suomen suurlähetystöt Australiassa ja Yhdysvalloissa olivat jaka-
neet ThisisFINLANDin julkaiseman artikkelin Sillanpäästä ja hänen elämäntyöstään. Ar-
tikkelin kuvakkeen oheen oli myös kummassakin julkaisussa kirjoitettu lyhyt esittely Sil-
lanpäästä ja hänen merkittävästä tasa-arvotyöstään Suomessa.  
 
Kansainvälisistä hyvinvointivertailuista Suomen sijoituksia esiteltiin Social Progress Index 
2019 ja The Good Childhood Reportin osalta. Ensimmäisessä, yhteiskunnan tärkeitä ke-
hitysalueita kaikkien maiden kesken vertailevassa tutkimuksessa Suomi sijoittui kolman-
neksi. The Good Childhood Report vertailee lasten onnellisuutta, tyytyväisyyttä elämään 
sekä psykologista hyvinvointia kaikissa Euroopan maissa (kuva 35). Tässä vertailussa 
Suomi sijoittui toiseksi. Tulokset ovat omiaan representoimaan Suomea sosiaalisesti 
tasa-arvoisena maana, jossa panostetaan tasavertaisiin oikeuksiin ja hyvinvointiin kai-
kissa ikäluokissa. 
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Kuva 35. The Good Childhood Report 
 
Seuraavaksi eniten julkaisuja tehtiin sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävistä toimista 
ja tapahtumista. Sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan eri sukupuolten yhtäläi-
siä oikeuksia ja mahdollisuuksia esimerkiksi osallistua yhteiskunnallisiin toimiin ja toteut-
taa itseään (THL, 2021).  Julkaisuja oli yhteensä seitsemän. Niistä kuusi käsittelivät Plan 
Internationalin Girls Takeover -tempausta, joka järjestetään vuosittain Kansainvälisenä 
tyttöjen päivänä 11. lokakuuta. Kyseisessä tempauksessa tytöt astuvat päiväksi yhteis-
kunnallisissa, poliittisissa tai taloudellisissa johtoasemissa toimivien henkilöiden saap-
paisiin. Suomessa 16-vuotias Aava Murto toimi päivän ajan pääministerinä Sanna Mari-
nin sijasta (kuva 36). Kaikki viisi suurlähetystöä tekivät aiheesta vähintään yhden julkai-
sun sivuillaan. Seitsemäs tähän alaluokkaan kuuluva julkaisu liittyi myös Kansainväliseen 
tyttöjen päivään, ja samaan aiheeseen kuin edellä mainitut kuusi julkaisua. Suomen 
suurlähetystö Intiassa teki 11. lokakuuta julkaisun liittyen Plan Internationalin toiseen 
tyttöjen oikeuksia edistävään kampanjaan. Julkaisussa Suomen suurlähettiläs Ritva 
Koukku-Ronde toivottaa tervetulleeksi paikallisen Kajal -nimisen tytön, joka saa päiväksi 
vastuulleen suurlähetystön sosiaalisen median kanavat. Kyseessä on siis hyvin saman 
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tyyppinen tempaus kuin Girls Takeover, mutta kyseessä on Plan Internationalin toinen 
kampanja Girls get Equal. Suurlähetystöt toivat selvästi esille Suomen ja suomalaisten 
osallistumisen suuriin, tyttöjen oikeuksien puolesta järjestettäviin tempauksiin ja kam-
panjoihin. Tämä representoi Suomea ja suomalaisia tasa-arvoisina ja sukupuolten välistä 
tasa-arvoa edistävinä toimijoina. 
 
 
Kuva 36. Suomi Girls Takeover -tempauksessa 
 
Alkuperäiskansojen oikeudet olivat esillä neljässä Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön 
ja yhdessä Suomen Iso-Britannian suurlähetystön tekemässä Facebook-julkaisussa. 
Julkaisuista kolme käsitteli saamelaisuutta. Molemmat suurlähetystöt tekivät esimerkiksi 
julkaisun, jossa mainostettiin Saamen kielten viikkoa. Julkaisuissa jaettiin ThisisFINLAN-
Din artikkeli saamelaiskielten asemasta Suomessa, ja artikkelin kuvakkeena oli kuva 
Saamen lipusta. Molempiin julkaisuihin oltiin lisäksi liitetty tekstit, joissa kannustettiin 
tutustumaan saamelaiskieliin ja -kulttuuriin. Esimerkiksi Suomen Iso-Britannian 
suurlähetystön päivitykseen oli kirjoitettu: ”Happy Sámi Language Week!  Read how 
people are helping to keep Sámi languages alive in Finland, and find out why that is so 
important. Hint: It’s a matter of communication, culture and identity.” 
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Saamelaisten oikeuksien lisäksi kahdessa julkaisussa käsiteltiin Suomen kansallismuseon 
toimia alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumiseksi. Kansallismuseo luovutti kokoel-
missaan yli sata vuotta olleet pueblo-intiaanien esivanhempien jäänteet Yhdysvaltain al-
kuperäiskansoille Mesa Verdeen Coloradoon uudelleenhautaamista varten (kuva 37). 
 
 
Kuva 37. Kansallismuseon kokoelman palautus 
 
Suomi on ensimmäinen Mesa Verden alueen alkuperäiskansojen hautajäänteitä ulko-
mailta takaisin palauttanut valtio. Palautus kunnioittaa YK:n julistusta alkuperäiskanso-
jen oikeuksista ja sen 12 artiklaa alkuperäiskansojen oikeuksista vainajiensa kotiuttami-
seen. Julkaisuissa kiitetään sekä Suomen että Yhdysvaltojen viranomaisia yhteistyöstä 
tärkeän, alkuperäiskansojen oikeuksia edistävän hankkeen äärellä. 
 
Suomen tasa-arvoisuutta representoivien julkaisujen joukossa oli lisäksi kaksi julkaisua, 
joita en niiden aiheiden laajuuden vuoksi jaotellut eteenpäin alaluokkiin, vaan esittelen 
ne erikseen tasa-arvon edistämistoimien edustajina laajemmalla tai yleisemmällä ta-
solla. Molemmat julkaisut oli tehty Suomen Australian suurlähetystön toimesta. Ensim-
mäisenä 10. elokuuta tehdyssä julkaisussa juhlistettiin Tove Janssonin ja suomalaisen 
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taiteen päivää. Julkaisuun oli liitetty artikkeli Tove Janssonista ja hänen rakastetuista hah-
moistaan Muumeista. Julkaisuun liitetyssä tekstissä mainittiin useiden Janssonin töiden 
käsittelevän vähemmistöjen asemaa sekä moniarvoisuutta ja sen hyväksymistä. Toinen, 
23. syyskuuta tehty julkaisu kertoi suomalaisesta Hän-kampanjasta, joka voitti Grafia ry:n 
Vuoden Huiput kilpailun 2019 (kuva 38). 
  
 
Kuva 38. Hän-kampanjan voitto 
 
Kampanja oli Finland Promotion Boardin ja mainostoimisto Milttonin yhdessä toteut-
tama, ja sen tarkoituksena oli kertoa suomalaisesta yhdenvertaisuudesta ja sen histori-
asta sekä avata keskustelua yhdenvertaisuuden merkityksestä yhteiskunnassa ja sen 
muokkaamisessa. Finland Promotion Board koordinoi ja linjaa Suomen maakuvatyötä, 
joten kampanja ja siitä tehty julkaisu voidaan selvästi päätellä olevan osa Suomen maa-
kuvatyötä laajemmassakin mittakaavassa 
 
Suomen representointi tasa-arvoisena toimijana on erittäin tärkeää jo yleisellä tasolla, 
esimerkiksi ihmisoikeuksia edistävässä työssä kansainvälisesti. Suomi toimii esimerkkinä 
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muille valtioille, näyttäessään toimivansa esimerkiksi kansainvälisten ihmisoikeussopi-
musten mukaisesti ja tasa-arvoa edistäen. Maakuvatyön tavoitteista näkisin tasa-arvon 
representoinnin edistävän eniten Suomen poliittisen menestyksen kasvua.  
 
 
5.1.5 Osallistava 
 
Suomen ja suomalaisten osallistavuutta representoivia julkaisuja tehtiin tarkasteluajan-
kohtana yhteensä 50 kappaletta. Suurin osa osallistavuutta representoivista julkaisuista 
käsitteli erilaisia suomalaisten järjestämiä tai suomalaisia ja suomalaisuutta esitteleviä ja 
käsitteleviä tapahtumia ja esittelyitä. Julkaisuja oli yhteensä 31. Erilaiset kutsut virtuaa-
litapahtumiin, webinaareihin tai lukemaan ja katsomaan esittelyitä, osoittavat julkaisijan 
halua osallistaa yleisöä johonkin. Tässä tapauksessa suurlähetystöt toimivat kutsujen lä-
hettäjinä, ja Suomen suurlähetystöt taas edustavat Suomea.  
 
Esimerkiksi Future is Made in Finland -webinaarisarjaa mainostettiin seitsemässä julkai-
sussa. Julkaisuissa korostettiin Suomen kärkisijoja kansainvälisissä vertailuissa niin inno-
vaatioiden, koulutuksen kuin onnellisuudenkin osalta, ja kutsuttiin seuraajia mukaan ko-
kemaan tämä kaikki itse ja suunnittelemaan tulevaisuuttaan Suomessa. Esimerkiksi Suo-
men suurlähetystö Etelä-Afrikassa teki julkaisun, jossa mainostettiin webinaarisarjan en-
simmäistä jaksoa. Julkaisussa kirjoitettiin lisäksi näin: 
If you are a student, a researcher, an innovator, a start-up entrepreneur, a 
curious mind, join us in these webinars and learn more about Finland, how 
to study, research, work and cooperate in Finland and how to create the fu-
ture. Your Future? 
 
Muita mainostettuja tapahtumia olivat esimerkiksi Scandinavia Housen järjestämät pa-
neelit suomalaisesta kirjallisuudesta ja Suomen poliisiorganisaatiosta sekä Washington 
D.C:n kansainvälinen elokuvafestivaali, jossa esitettiin mm. suomalaisohjaaja Aki Kauris-
mäen elokuva. Kaurismäestä ja hänen työstään oli myöhemmin järjestetty myös oma 
esittelytapahtumansa, jota mainosti sama, Suomen Yhdysvaltain suurlähetystö (kuva 
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39). Tämä viittaa suurlähetystön haluun osallistaa yleisöä entistä syvemmin, kun esitte-
lyjulkaisulla täydennetään jo aiemmin tehdyn julkaisun informaatiota. 
 
 
Kuva 39. Kutsu Aki Kaurismäen esittelyyn 
 
Yhdeksässä julkaisussa kutsuttiin suurlähetystöjen Facebook-sivujen seuraajia kokemaan 
erilaisia Suomea, suomalaisia ja suomalaisuutta esitteleviä virtuaalikierroksia. Virtuaali-
kierroksia oli tarjolla erityisesti suomalaisen taiteen ja designin pariin, esimerkiksi 
Adorno Designin suomalaisen designin osastolle virtuaalisilla London Design Festiva-
leilla, 3D virtuaalikierrokselle Suomen Lasimuseoon sekä Didrichsenin taidemuseoon, 
joka sijaitsee Helsingissä. Kulttuurin ja historian äärelle kutsuttiin virtuaalikierroksilla his-
torialliseen Hämeeseen, Turun linnaan sekä Luonnontieteelliseen museoon. Yhdellä 
mainostetuista virtuaalikierroksista pääsi tutustumaan Suomeen ja sen luontoon (kuva 
40). 
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Kuva 40. Virtuaalikierros Suomeen 
 
Kuudessa julkaisussa aiheena olivat kilpailut. Kilpailujen yksi tärkeimmistä osa-alueista 
ovat nimenomaan osallistujat, jotka luovat koko kilpailun hengen. Kilpailujen jakaminen 
Facebook-sivuilla on siis ideaalinen tapa pyrkiä joko osallistamaan seuraajia suomalais-
ten aiheiden äärelle, tai mainostaa Suomen osallistavia toimia kilpailuiden kautta. Osalla 
kilpailuaiheisista julkaisuista kutsuttiin seuraajia osallistumaan Suomi-aiheiseen kilpai-
luun, kuten suomen kielen tietovisaan (kuva 41). Osassa taas mainostettiin esimerkiksi 
suomalaisten kaupunkien järjestämiä avoimia kilpailuja, kuten suunnittelukilpailuja. Täl-
laisilla julkaisuilla suurlähetystöt voivat esitellä, millä tavoin esimerkiksi viralliset tahot 
tahtovat osallistaa toimintaansa mukaan myös tavallisia kansalaisia. 
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Kuva 41. Kutsu suomen kielen tietovisaan 
  
Suomen suurlähetystöt Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa toivat yhteensä kolmen julkai-
sun verran itseään lähemmin esille seuraajilleen. Julkaisuissa esiteltiin suurlähetystön 
työtehtäviä, tempauksia tai itse asemamaan Suomen suurlähettilästä. Viranomaistaho-
jen, kuten suurlähetystön tuodessa itseään esille muussakin kuin vain virallisessa roo-
lissa, voivat seuraajat saada ihmisläheisemmän käsityksen sekä luottavamman kuvan or-
ganisaatiosta. Seuraaja voi tuntea pääsevänsä hetken jopa osaksi suurlähetystön arkea, 
esimerkiksi katsomalla videota suurlähetystön henkilökunnan osallistumisesta tanssi-
haasteeseen. 
 
Suomea osallistavana tahona representoitiin eniten erilaisina toimina, joilla pyrittiin 
osallistamaan juuri Faccebook-sivujen seuraajia, ja matalalla kynnyksellä tutustumaan 
suomalaisuuteen sekä suomalaisten järjestämiin toimiin. Osallistavana toimijana näyt-
täytyminen edistää maakuvatyön kannalta erityisesti sen tavoitetta lisätä Suomen 
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houkuttavuutta kansainvälisen yleisön silmissä. Esimerkiksi juuri virtuaaliset tapahtumat 
ja virtuaaliset kierrokset tuovat Suomen ”lähemmäs” Facebook-sivun seuraajaa. Seu-
raaja voi tällaisten kokemusten kautta kokea Suomeen kasvavaa mielenkiintoa, joka taas 
saattaa saada hänet esimerkiksi matkustamaan Suomeen.   
 
 
5.2 Arvojen ja identiteetin määrällinen jakautuminen ja painotukset 
 
Tässä osassa analyysiäni tarkastelen aineistoani määrällisin keinoin. Tarkastelen ensin 
yleisesti kaikkien viiden arvon ja identiteettipiirteen representointia suurlähetystöjen Fa-
cebook-sivuilla suhteessa toisiinsa. Lasken ensin kunkin arvon ja identiteetin alle luoki-
tellut julkaisut yhteen, ja vertailen niiden esiintyvyyssuhdetta keskenään. Tämän jälkeen 
vertailen keskenään kunkin representoidun arvon ja identiteetin esiintyvyyttä eri suurlä-
hetystöissä. Tarkastelen kunkin asemamaan tekemien julkaisujen representoimien arvon 
ja identiteettipiirteen esiintyvyyssuhdetta maakohtaisesti, ja vertailen eri maiden esiin-
tymissuhteita toisiinsa. 
 
 
5.2.1 Arvojen ja identiteetin esiintyvyys yleisellä tasolla 
 
Suomen maakuvatyön strategiaan (2017) laaditut Suomen viisi arvoa ja identiteettiä ovat 
luotettava, omalaatuinen heittäytyjä, ongelmien ratkaisija, tasa-arvoinen ja osallistava. 
Näistä kutakin representoivien Facebook-julkaisujen määrä Suomen suurlähetystöjen si-
vuilla vaihteli melko suuresti.  Esiintyvyyden jakautumista kuvataan kuviossa 2. Kaksi eni-
ten representoitua arvoa ja identiteettipiirrettä, omalaatuinen heittäytyjä ja ongelmien 
ratkaisija, kattoivat yli puolet, 61 % julkaisuista. Omalaatuinen heittäytyjä oli aiheena 
36 %:ssa julkaisuista, ongelmien ratkaisijan osuus oli 11 prosenttiyksikköä pienempi. Kol-
manneksi eniten julkaisuissa edustettiin osallistavuutta, näiden julkaisujen osuus koko-
naismäärästä oli 17 %. Kaksi vähiten representoitua arvoa ja identiteettipiirrettä, luotet-
tava ja tasa-arvoinen esiintyivät samassa suhteessa, molempien osuuden ollen 11 %.    
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Kuvio 2. Arvojen ja identiteetin painotus kokonaisuudessaan 
 
Seuraavassa alaluvussa tarkastelen kunkin arvon ja identiteettipiirteen esiintyvyyden 
suosiota kunkin suurlähetystön kohdalla erikseen, sekä vertailen tuloksia keskenään toi-
siinsa. 
 
 
5.2.2 Arvojen ja identiteetin esiintyvyyden vertailu maiden välillä 
 
Kuviosta 2 voidaan havaita omalaatuisen heittäytyjän olevan selvästi viiden suurlähetys-
tön tekemien Suomen maakuvatyötä edistävien Facebook-julkaisujen aiheista suosituin. 
Kuviossa 3 on havainnoituna kunkin arvon ja identiteettipiirteen jakautuminen suurlä-
hetystön asemamaakohtaisesti. Voidaan havaita, että omalaatuinen heittäytyjä oli rep-
resentoituna eniten jokaisen tarkasteltavan maan lähetystön julkaisuissa. Ero omalaatui-
sen heittäytyjän ja muiden arvojen ja identiteettipiirteiden representoinnin välillä oli 
yleensä selkeä. Poikkeuksen tähän teki Suomen Intian suurlähetystö, jonka puolesta teh-
tiin yhtä monta julkaisua omalaatuista heittäytyjää ja ongelmien ratkaisijaa representoi-
den.  
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Kuvio 3. Arvojen ja identiteetin painottuminen maittain 
 
Kokonaisvertailussa kolmea viidestä arvosta ja identiteettipiirteestä määrällisesti eniten 
julkaisuja teki Suomen Yhdysvaltain suurlähetystö. Nämä kolme olivat omalaatuinen 
heittäytyjä, osallistava sekä luotettava. Suomen Yhdysvaltain suurlähetystö panosti sel-
västi näiden kolmen arvon ja identiteettipiirteen representointiin. Myös ongelmien rat-
kaisijan kategoriassa oli tehty melko paljon julkaisuja heidän toimestaan, mutta tasa-ar-
voa representoitiin hyvin vähän verrattaessa muihin arvoihin ja identiteettipiirteisiin. 
 
Jäljelle jäävistä arvoista ja identiteettipiirteistä Suomen suurlähetystö Australiassa ohitti 
suurlähetystön Yhdysvalloissa ongelmien ratkaisijan representoinnissa määrällisesti. 
Australian yksikkö teki huomattavasti eniten julkaisuja edellä mainittua sekä omalaa-
tuista heittäytyjää representoiden. Muita kolmea arvoa ja identiteettipiirrettä suurlähe-
tystö toi esiin tasaisen vähän, kuitenkin kaikkia jonkin verran. 
 
Suomen suurlähetystö Intiassa kiri Yhdysvaltojen ohi toisessa kategoriassa, tasa-arvon 
representoinnissa. Suurlähetystöt Intiassa ja Australiassa tekivät tarkasteluajankohtana 
kokonaisuudessaan lähes yhtä monta maakuvatyötä edistävää julkaisua, mutta aihepai-
notukset olivat niiden välillä melko erilaiset. Suomen Intian suurlähetystön julkaisuissa 
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kaikkia arvoja ja identiteettipiirteitä representoitiin yli viisi, mutta alle 20 kertaa. Austra-
lian yksikön julkaisuissa hajonta oli taas selvästi suurempaa. Vähiten representoitiin luo-
tettavuutta vain kolmesti ja suurin esiintymisluku oli omalaatuisen heittäytyjän roolilla, 
jota representoitiin 32 kertaa tarkasteltavana ajankohtana.  
 
Suomen Iso-Britannian suulähetystön julkaisuissa representoitiin ylivoimaisesti eniten 
omalaatuisen heittäytyjän roolia, 19 julkaisulla, verrattaessa lähetystön kaikkiin julkai-
suihin. Kaikkia muita arvoja ja identiteettipiirteitä representoitiin vain 4–6 kertaa tarkas-
teluajankohtana. Suomen suurlähetystö Etelä-Afrikassa oli ainut, jonka kohdalla jostakin 
arvosta tai identiteettipiirteestä ei ollut tehty lainkaan julkaisuja. Kyseinen suurlähetystö 
ei ollut tehnyt yhtäkään julkaisua, jossa representoitaisiin luotettavuutta. Luotettava ja 
tasa-arvoinen olivat yhdessä vähiten representoidut arvot tai identiteettipiirteet koko ai-
neiston osalta.  
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6 Päätäntö 
 
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten Suomen maakuvatyön strategiaan (2017) 
laaditut Suomen arvot ja identiteetti representoituvat Suomen suurlähetystöjen teke-
missä Facebook-julkaisuissa 1.8.–31.10.2020. Tarkastelun kohteeksi valikoitui viisi Suo-
men suurlähetystöä, joiden asemamaissa vähintään yksi virallisista kielistä oli englanti, 
ja jotka sijaitsivat mahdollisimman hajautettuina maantieteellisesti toisiinsa nähden. 
Tarkasteltavana olivat Suomen suurlähetystöt Australiassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, 
Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimusaineisto koostui yhteensä 300 Suomea ja 
suomalaisia esittelevästä Suomen maakuvatyötä edistävästä Facebook-julkaisusta, joista 
etsin representaatioanalyyttisin keinoin erilaisia tapoja representoida viittä arvoa ja 
identiteettipiirrettä. Näitä olivat luotettava, omalaatuinen heittäytyjä, ongelmien ratkai-
sija, tasa-arvoinen ja osallistava.  
 
Tutkimus osoittaa, että suurlähetystöt tuovat Suomea ja suomalaisia selvästi eniten esiin 
omalaatuisena heittäytyjänä, tarkasteluajankohtana 109 julkaisulla. Toiseksi eniten rep-
resentoitiin Suomea ja suomalaisia ongelmien ratkaisijana 75 julkaisulla. Näiden arvojen 
ja identiteettipiirteiden suosio peilaa vahvasti Suomen maakuvatyön strategiassa (2017) 
mainitun Suomen tavoitteen ensimmäiseen osaan: ”Suomi tunnetaan siitä, että se ei pel-
kää oudoiltakaan kuulostavia haasteita, vaan on parhaimmillaan silloin, kun tilanne 
näyttää mahdottomalta”. Osallistava -teemaisia julkaisuja tehtiin kolmen kuukauden ai-
kana yhteensä 50. 
 
Vähiten representoitujen arvojen ja identiteettipiirteiden, tasa-arvoinen ja luotettava, 
vähäinen näkyvyys 34 ja 32 julkaisulla oli hieman yllättävää. Kyseessä ovat kuitenkin vah-
vasti tunteisiin vetoavat arvot ja piirteet, ja Suomesta ja suomalaisista rakentuvan mieli-
kuvan voisi kuvitella haluttavan rakentua erityisen hyväksi juuri näillä osa-alueilla.  
 
Omalaatuista heittäytyjää representoivat julkaisut esittelivät esimerkiksi suomalaisia in-
novaatioita, uniikkeja perinteitä sekä suomalaista luontoa. Painotus juuri näiden 
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aiheiden esittelyyn viittaa suurlähetystöjen Facebook-sivuilla toteutettavan maakuva-
työn painottuvan erityisesti Suomen houkuttelevuuden lisäämiseen kaupallisesta näkö-
kulmasta. Ongelmien ratkaisijaa representoivat julkaisut taas voisivat houkutella Suo-
meen ulkomaisia sijoituksia, kun niistä monessa esiteltiin erilaisia kansainväliselläkin ta-
solla merkittäviä, suomalaisten kehittämiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ja haasteisiin. 
 
Suomen omien erikoisuuksien esittelyssä halutaan herättää yleisön mielenkiinto ja saada 
esimerkiksi ulkomaalaiset seuraajat valitsemaan Suomen seuraavaksi lomakohteekseen 
tai ulkomaisten yritysten sijoittavan Suomeen. Osallistavan, luotettavan ja tasa-arvoisen 
Suomen esittely voisi taas auttaa vahvistamaan Suomen menestystä kansainvälisen po-
litiikan kentällä, joka on yksi maakuvatyön tavoitteista kaupallisen menestyksen ja kiin-
nostavuuden lisäämisen ohella. Kaikki nämä arvot ja identiteettipiirteet viestivät pysy-
vyyttä, aktiivisuutta ja inhimillisyyttä, mikä olisi eduksi politiikassa.  
 
Kun kolmesta maakuvatyön päätavoitteesta eniten suurlähetystöjen Facebook-sivuilla 
edistetään kaupallistaloudellista menestymistä, voidaan tehdä tiettyjä päätelmiä alus-
talla toteutettavan maakuvatyön kohderyhmästä. Kaupallisen näkökulman mennessä 
esimerkiksi politiikan edelle on pääteltävissä, että Facebookissa toteutettava maakuva-
työ tavoittaisi enemmän kuluttajia ja sijoittajia kuin poliittisia päättäjiä. Politiikan kentällä 
näkyvyyttä saatetaan saada enemmän muissa maakuvatyön kanavissa ja välineissä, eikä 
tällöin Suomen poliittiseen menestykseen panosteta yhtä paljon Facebookissa tehdyssä 
maakuvatyössä. Toisaalta sosiaalinen media voidaan nähdä politiikan näkökul-
masta ”vaaralliseksi” alustaksi maakuvatyölle, sillä käyttäjien mahdollisuus avoimeen 
kommentointiin ja reagointiin voi altistaa myös disinformaatiolle ja somekohuille. Laa-
jemmasta näkökulmasta kaikilla mediaesityksillä, kuten Facebook-julkaisuilla on aina yh-
teiskunnallisia seurauksia, johon viitataan representaatioiden politiikalla (Seppänen & 
Väliverronen, 2012, s. 69). 
 
Suurlähetystöjen tekemien maakuvatyötä edistävien julkaisujen määrissä oli melko suu-
ria eroja. Eniten julkaisuja tarkasteluajankohtana teki Suomen Yhdysvaltain 
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suurlähetystö, jonka sivulta kerättiin 105 julkaisuja, ja vähiten tehnyt, Etelä-Afrikan suur-
lähetystö, julkaisi vain 18 kertaa Suomesta ja suomalaisista. Aineistosta rajattiin pois 
suurlähetystön asemamaata koskevat ja esimerkiksi vallitsevan COVID-19 pandemian 
asemamaassa aiheuttamia toimia ja ohjeistuksia käsittelevät julkaisut. Suomen Etelä-Af-
rikan suurlähetystön Facebook-julkaisuista suuri osa käsitteli kyseisiä aiheita. Saman 
suurlähetystön julkaisutahti oli myös yleisesti muita suurlähetystöjä epäaktiivisempi. Tu-
loksista voidaan päätellä Yhdysvaltojen olevan muiden suurlähetystöjen asemamaihin, 
erityisesti Etelä-Afrikkaan, verrattuna aktiivisempi julkisuusdiplomatian harjoittaja, sillä 
maakuvatyö on yksi julkisuusdiplomatian välineistä, ja Yhdysvallat harjoittaa sitä sosiaa-
lisessa mediassa huomattavasti muita enemmän. 
 
Tutkimuksen haasteeksi osoittautuivat enemmän kuin yhtä arvoa ja identiteettipiirrettä 
representoivat julkaisut, joiden kohdalla oli haastavampaa päättää, minkä kategorian alle 
julkaisu jaotellaan. Julkaisut jaoteltiin lopulta sen arvon tai identiteetin kategoriaan, mitä 
se tutkijan näkökulmasta representoi eniten. Vaikka esimerkiksi osallistavan kategoriaan 
kuuluivat tapahtumia mainostavat Facebook-julkaisut, luokittelin esimerkiksi Helsinki 
Pride Weekin tapahtumatumakutsut tasa-arvoa edustavien julkaisujen joukkoon. Pride-
tapahtumat ovat erittäin vakiintuneen aseman saaneita seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, joten näin kyseisten julkaisujen edustavan 
ennemmin tasa-arvon edistämistä kuin osallistavuutta, vaikkakin piirteitä molemmista 
löytyi.  
 
Kokonaisuudessaan tutkimus osoittaa suurlähetystöjen Facebook-sivujen toimivan vaih-
televalla aktiivisuudella yhtenä Suomen maakuvatyön työkaluista. Suurlähetystöjen jul-
kaisuja ohjaavat vahvasti Suomen maakuvatyön strategiaan laaditut arvot ja identiteetti, 
joiden valossa Suomea halutaan tuoda esiin. Poikkeuksen tähän tekevät esimerkiksi krii-
seihin liittyvät julkaisut, jotka eivät ole osa maakuvatyötä. Kiinnostavaa jatkotutkimusta 
aiheesta saisi esimerkiksi tarkastelemalla vuorovaikutteisuuden hyödyntämistä suurlä-
hetystöjen tai muiden maakuvatyötä tekevien organisaatioiden maakuvatyön toimissa. 
Sosiaalisen median kanavissa voisi tarkastella julkaisujen kommentteja ja jakoja, sekä 
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niiden synnyttämää keskustelua. Toinen idea jatkotutkimukselle olisi selvittää esimer-
kiksi kyselyjen ja haastattelujen avulla, millaisia mielikuvia Suomesta ja suomalaisista he-
rää suurlähetystöjen sosiaalisessa mediassa tekemän maakuvatyön kautta.   
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